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D E H O Y 
Madrid, Julio 14. 
TRANQÜIMDA'D 
Son tranqTiiüzadoras las noticias 
que de provincias se reciben en el M i -
nisterio de Gobernación. 
Las autoridades han adoptado todo 
génjero de precauciones para evitar 
alteraciones del orden público. 
E n la frontera' francesa son mayo-
res esas precauciones. 
A BARCELONA 
E l Ministro de Fomerfito, Sr. Calbe-
tón, ha salido para Barcelona con ob-
jeto de inaugurar obras en aquel 
puerto, 
D I M I S I O N 
Circula el rumor de que ha presen-
tado la dimisión de su alto cargo, el 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede, Sr. Ojeda, 
SSís» <Bl' 
"COSA 
Ayer •c-ele,bró sesión la Co.rporación 
Municipal y ella nos ofrece tema pa-
ra dedicarle unas cuantas líneas. Pe-
ro éstas no han de ser de elogio, como 
quisiéramos, pues ya estamos cansa-
dos de eensurar los procedimientos 
que emplean los representantes del 
(pueblo, los administradores de la •ciu-
dad. No parece sino que el Ayunta-
miento se ha identificado1 con las que-
jas y las protestas, y que experimen-
1a una satisfaceióe ¡muy grande cuan-
do se le ofrece oportunidad de poner-
se enfrente del interés público, de la 
conveniencia popular. 
En su conducta no hay plan n i se 
advierte la menor fijeza en sus reso-
iueiones. Hoy desaprueba lo que ayer 
aprobó y el proipósito que hace unos 
días le parecía excelente, más tarde 
se le antoja pecaminoso'. Tal vez ha-
ya quien crea que tales cambios y va-
riaciones constituyen una vi r tud , ya 
que se dice que es de sabios mudar de 
consejo. Pero es el caso que, justifica-
damente ó no, se halla tan desaeredi-
•tado en el concepto pxiblico el actual 
Ayuntamiento, se ha dado éste ta l ma-
ña para enemistarse con el vecinda-
rio de la Habana, que nadie ve en sus 
propósitos é iniciativas el móvil de 
servir la causa pública. 
•Con reputación semejante, rodea-
do de una atmósfera tan hostil, nin-
gún Ayuntamiento puede estar capa-
citado para realizar nada plausible, 
i para llevar á feliz té rmino ninguna 
obra 'beneficiosa, de ut i l idad general. 
E l recelo, la desconfianza, el temor á 
' ^combinaciones" le acompañarán á 
j todas partes, imposibilitándole de ha-
cer ó de emprender reformas saluda-
bles sin que se le cuelgue el sambeni-
to del "negocio." Y la culpa de todo 
esto tiene que recaer toda entera so-
bré Ayuntamientos que, como el que 
ahora "disfrutamos," apenas han he-
cho' otra cosa que prescindir del inte-
rés 'general para servir intereses par-
ticulares. 
A pesar de los pesares, aún sería 
tiempo de que el Ayuntamiento se 
reconciliase con el pueblo si, previo 
un examen de conciencia, rectificara 
su conducta y se desprendiese de las 
mallas que lo sujetan á lo mezquino y 
á lo subalterno; pero á juzgar por las 
muestras que un día y otro nos ofre-
ce, el mal hállase en él tan arraigado 
que ya no cabe esiperar rectificación 
n i enmienda. 
L O 
Weyleriadas 
Son muchos ya los habitantes de 
Cuba que han leído el libro de don 
Valeriano Weyler; unos con interés, 
otros con tristeza; acaso nadie con 
placer. 
" M i mando .en Cuba" abraza un ca-
lamitoso período de nuestra historia; 
revive escenas que todos debiéramos 
haber podido olvidar, y marca un \ 
monumental error del'gobierno me-
tropolítico, que hizo gemir á la hu-
manidad, que precipitó hondas des-
venturas para España y costó caro, 
carísimo, al cubano pueblo. 
Libre es don Valeriano Weyler de 
buscar justificación á sus actos en el 
juicio ajeno, transcurridos 14 años de 
su mando, cuando han muerto mu-
chos actores, surgido nuevas ideas, 
calmádose muchos agravios y adqui-
rido hasta carác ter de leyendas inve-
rosímiles ciertos nefandos hechos.. . . 
Para muchas cosas que dice en su 
libro no tenía permiso de la propia 
corrección, n i podrá encontrar la ate-
nuante de sincera equivocación. Por 
ejemplo: describiendo el inicio de la 
revolución de Baire—capítulo-intro-
ducción de su obra—invoca el nombre 
del caballeroso general Calleja—ya 
difunto. Y luego de consignar que 
aquel honrado mili tar tuvo contem-
placiones sin cuento con los elementos 
nativos, y que durante su gobierno se 
conspiró descaradamente, escribe: 
" . . . . estalló el movimiento, "que 
no sé si sorprendió al general Ca-
l le ja ." 
Para dirigida la acusación á un ge-
neral español, muerto, por otro gene-
ral español, vivo, me parece poco no-
ble. Don Emilio Calleja é Isasi no 
habría sido capaz, nunca, jamás, de 
formular tal opinión de dan Valeria-
no Weyl er. Porque, una de dos: ó 
memo, ó cómplice. Si se conspiraba 
descaradamente, si entraban armas y 
municiones, si ni siquiera se disimula-
ba, por inepto que fuera el capitán 
general, debió- saberlo. Y si no t ra tó 
de recoger esas armas, si dejó que im-
punemente se preparara la revolu-
ción; si no era habilidad de los revo-
lucionarios, sino pasividad del repre-
sentante de España, lo que respondía 
al alarde descarado de los separatis-
tas, Calleja era un mal español, un 
mal mil i tar y un mal gobernante, Y 
más, desde que—según el libro este— 
no había preparado nada para hacer 
resistencia á la revolución. Complici-
dad más clara no podría haber, si la 
voz de Weyler fuera el juicio sere-
no de la historia. 
Sigue después de la -reseña de los 
acontecimientos posteriores. • - Llega-
mos al verano de 1895. La insurrec-
ción, según Weyler, se componía de 
pequeñas partidas al mando de Perico 
Del gado, en Vuelta Abajo y de V̂Xa-
nuel García en la Habana, de otras 
mandadas por Betancourt, Regino A l - . 
fonso y Matagás, en Matanzas; de al-
gunas indecisas en Camagüey, de nu-
merosas en las Villas, y "grandes nú-
cleos insurrectos que infestaban" la 
provincia de Oriente. 
En tal estado, al más miope, al últi-
mo ranchero de las tropas se hubiera 
ocurrido pensar que tenía importan-
cia el movimiento, que era cosa seria 
deshacer esos grandes núcleos y redu-
cir á las numerosas partidas disemi-
nadas por toda la Isla. 
Pues bien: D. Arsenio Mart ínez 
Campos, el pacificador de 1878, el ca-
pi tán general restaurador, el mil i tar 
aguerrido y valiente, "no daba im-
portancia á la revolución," se empe-
ñaba en negarle pujanza—dice don 
Valeriano,—no obstante que, sin los 
refuerzos de Santoscildes, en Perale-
jo hubieran quedado destrozadas sus 
fuerzas. Esto, y el no haber logrado 
ni siquiera contenerla, prueban á j u i -
cio del mil i tar español que escribe, 
que aquel caballero y gran soldado es-
pañol era un inepto; cosa que tal vez 
si la pensó, no la dijo nunca Martínez 
Campos del general Weyler. 
Para todos los que observaron la 
marcha de aquellos tristes sucesos 
desdé el prisma español, y para cuan-
tos gozaron con su desenvolvimiento 
desde el prisma cubano, el incremento 
de la revolución, el quebranto de la 
fuerza moral de Mart ínez Campos, 
hasta llegar á su fracaso, obedecían á 
aumento de energías en la protesta 
de los cubanos, por el engaño de las 
reformas, al estado de crisis económi-
ca en que estaba el país, á desespera-
ción de millares de autonomistas que 
desertaron del prístino ideal y con 
Martí se fueron, al calor que los tra-
bajos revolucionarios encontraron en 
los Estados Unidos y otros pueblos de 
América, particularmente después de 
la denuncia del Tratado de Reciproci-
dad con la Unión; á causas múltiples 
favorables á la independencia. Para 
este escritor, que demoró la publica-
ción de sus Memorias hasta que hu-
bieran muerto muchos de sus censura-
dos, el fracaso fué debido á complici-
dad de Calleja y despreocupación de 
Martínez Campos. 
Está en caja poniéndose frente al 
juicio de la historia, quien supo poner-
se entonces contra las gloriosas tradi-
ciones del uniforme que vestía. 
Así en lo que se refiere á la Recon-
centración. Cierto que la realizó In -
glaterra en Africa del Sur, y los Esta-
dos Unidos en Filipinas; cierto que 
está llena la crónica guerrera de seme-
jantes hechos. Indudable que una re-
volución del elemento nativo, que tie-
ne por teatro de sus campañas el 
monte virgen, alterosas sierras, pina-
res y hondonadas, encuentra auxiliar 
poderoso en la existencia de una vas-
ta población campesina, nativa tam-
bién, que facilita noticias, procura ali-
mentos y medicinas, espía, ayuda, y 
que hasta puede ofrecer contingente 
guerrero que, después de cada acción, 
se disgrega y torna á sus hipócri tas 
faenas de pacífico. 
Un general experto, en casos tales, 
lo primero que debe hacer es restar 
aliados al enemigo ; pero sin violar las 
leyes de humanidad; despoblar el 
campo, pero sin despoblar el pa í s ; ha-
cer cambiar de domicilio á los sospe-
chosos, pero no suprimirlos. Por lo 
menos, siglos después de la invasión 
de Flandes por los tercios castellanos. 
No fué, pues, un error la Reconcen-
tración : fué un delito el abandono de 
los reconcentrados. 
En las proximidades de todas las 
poblaciones vueltabajeras, pudieron 
establecerse, zonas militares, defendi-
das por trincheras y alambradas. En 
cada recinto de esos, quinientas ó mi l 
familias habr ían vivido, plantadas sus 
casitas de guano, llevando á ellas sus 
vaquitas y sus cerdos; obligadas á 
sembrar viandas para su sustento, y 
severamente vigiladas. Quien pasara 
de las líneas de fuego, muriera; pero 
quien sólo cuidara de criar á sus hi-
jitos, viviera. 
Y cuando la zona no produjera bas-
tante, un rancho diario l ibrara del 
hambre á aquellos inocentes, en que 
hizo presa el beri-beri, que de inani-
ción y de angustia murieron, en la 
Punti l la de Mariel, sobre las rocas del 
hospital de Guanajay y en cien otros 
sitios. 
Amante yo de las glorias españolas, 
amante de la vieja hidalga nación, 
de veras he lamentado, con r l almn, 
me he dolido, de que las culpas de ese 
funesto inhumano error no fueran 
lanzadas exclusivamente sobre el au-
tor de " M i mando en Cuba," sino qué 
las maldiciones y los agravios, sobre 
la nación toda cayeron, porque la na-
ción no barr ió con el gobierno con-
servador de la península relevando 
por cable al capitán general. 
Pero, váyales usted con explicacio-
nes y atenuantes, de orden político y 
de interés de metrópoli, á los supervi-
vientes de aquellas escenas; á los pa-
dres que entonces quedaron sin hijos 
y á los hijos que entonces perdieron, 
de fiebre y de hambre, á sus padrei 
inculpables. 
Como estas Weyleriadas ha de con-
tener mi l el libro que actualmente 
leen en Cuba y en España, generacio-
nes ya casi olvidadas de aquellos luc-
tuosos sucesos. 
JOAQUÍN N . ÁRAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Comunicó hace días la Prensa Aso-
ciada que el presidente Madriz de 
Nicaragua había ofrecido una isla 
para estación naval á una poderosa 
nación europea, á cambio de su inter-
vención en los asuntos que tiene pen-
diente con el revolucionario Estrada. 
Fué una interpretación er rónea 6 
fué un deliberado propósito de dis-
frazar los hechos para servir á lo que 
ya se llama en Nicaragua la causa 
yanqui ? 
Fuese una ú otra la causa que mo-
tivara aquel telegrama, lo cierto es 
que en Berl ín no han hecho gracia 
ciertas alusiones y el Ministerio de 
Relaciones exteriores, al parecer por 
iniciativa del Emperador Guillermo, 
ha publicado un informe en el que se 
demuestra el error en que incurrió él 
cable, pudiendo ser considerado dicho 
informe hasta por un reconocimiento 
tácito por Alemania del doctor Ma-
driz como presidente de la República 
de Nicaragua. 
Dice así el referido documento: 
"Alemania rehusa reconocer dere-
cho alguno á los Estados Unidos pa-
ra fiscalizar sus relaciones diplomá-
ticas con los países de la América 
central y meridional y en particular 
con Nicaragua. 
E l reconocimiento del doctor Ma-
driz por Alemania es materia que só-
/o á .' ¡a • umpírlt-, io mismo que á Ni-
caragua, no á ninguna tercera perso-
na ó potencia." 
Los términos duros en que está re-
dactado este informe, al que se pre* 
tende quitar importancia presentán-
dolo como un deseo del Kaiser de dis-
cutir el alcance de la doctrina Mon-
roe, es indiscutiblemente1 poco favo-
rable á los Estados Unidos. 
Si como es de presumir, en Was-
hington se niega al gobierno de Ber-
lín ^oda autoridad para reclamar las 
prerrogativas que pretende y Alema-
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E H O S O B E C O i y S U T U Y E W T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cnra Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
1 19S4 J l . 1 
¿•ara no g-astar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L.A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
cu rac ión de la gonorrea, bl t inorragia . flores 
blancas y de toda clase de flujos por an t i -
g-uos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i t o p r i n c i p a l : Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
1958 J l . 1 
P E T R 0 P L 0 W E R 
I>K A N T O N I O LÍEZA 
Quita la caspa y hace salir pelo míe-
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. 15-2 
E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
A m a r g a r a 5 2 
6661 26t-Jn 14 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á ¡giis clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Gr&hh, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 ! 
4 casa (k Babamon a 
Es la que vende & precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 16 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 ¥ 1 0 7 
1953 J l . 1 
Acaban de l legar del R í o N a l ó n y N a r -
cea una g r a n c a r t i d a de Truchas en aceite 
y vinagre, preparadas expresamente para 
esta casa, contando a d e m á s con un v a r i a -
do sur t ido de conservas de todas clases. 
Se recomienda el sin r i v a l v ino de me-
sa Rioja A ñ e j o , por su pureza y saber, se 
detal la á $4.24 g a r r a f ó n y 35 cts, botella, 
sin envase. 
Taberna de M a n l n , O b r a p í a 90, entre 
Bernaza y Vi l legas . 
C 2007 6t-6 5d-5 
mm mu m f 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S í H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1 
1977 J l . 1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d » m á s completo y e legante que se Jim visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y rec l i i c idos 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o y r a n i is . 
OBISPO 35. S & a m ó / a y ¿féoujza, TELEFONO 575. 
1979 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
LA A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
AS Y MOTORES E L E S T E W 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -e- - « ^ 
— 1941 J L i 
| Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPER 
PIDALOS.-íi NO LOS HAY MEJORES I! 
1913 
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nia, aunque se diga que el reconoci-
miento de Madriz ha sido por medio 
de una carta particular del empera-
dor, no explica oficialmente lo que 
en las cancillerías se considera como 
injurioso para los Estados Unidos, 
probable es que sobrevenga una situa-
ción peligrosa que ha rá necesaria la 
intervención amistosa de las demás 
potencias si se quiere evitar un nuevo 
conflicto armado. 
Aihora bien; si como se dice, el re-
conocimiento por Alemania ha_ que-
dado reducido a una carta particular 
del Emperador ¿cabe que el gobier-
no de Berl ín desautorice á su monar-
ca para que se repita lo ocurrido oon 
aquellas famosas declaraciones del 
Kaiser á un corresponsal inglés? 
P o d r á ocurrir que la diplomacia 
suavice algo la mala impresión que 
ban causado en Washington los tér-
minos duros en que está redactado el 
informe; pero aun siendo así, los Es-
tados Unidos seguirán mirando con 
reoelo al imperio Alemán, no solo por 
el nuevo giro que su actitud puede 
dar á los asuntos de Nicaragua, sino 
por los muchos malos ratos que han 
propoiclonado á la Unión Americana 
los comandantes de los buques ale-
manes qpe navegan por estas lat i tu-
des. 
Desped ida 
E l señor don Amando Cora, geren-
te deJ establecimiento de ropas " I / a 
Granada," se embarca para Europa, 
en donde piensa recorrer los principa-
les mercados, á fin de efectuar las 
compras necesarias para sostener su 
casa á̂  la altura que demanda todo 
comercio que, como el suyo, goza de 
justificada fama. 
Lleve feliz viaje el amigo. Cora y 
que su recorrido por Europa sea tan 
á satisfacción como se lo deseamos. 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Nuestro distinguido amigo el En-
cargado de Negocios de Méjico, l i -
cenciado Carlos Pereyra, ha recibido 
hoy noticias oficiales comunicándole 
que el 11 del aptual'mes se efectuaron 
en aquella República las elecciones 
de Presidente y Vicepresidente, y que 
por gran mayor ía resultaron electos 
el señor general de División don Por-
firio Díaz para el primer puesto y pa-
ra el segundo el señor licenciado don 
Ramón 'Corral. 
POR ESOS MUNDO 
Cómo vive Pío X 
E l Pap i Pío X se levanta todos los 
días á las 6 y celebra misa en su capi-
lla privada, y después toma una taza 
de café puro y un vaso de agua clara. 
Acabado este sencillo desayuno Su 
Santidad pasa un rato en ia biblioteca, 
y á las ocho, cuando hace buen tiempo, 
sale á dar un corto paseo por los mara-
villosos jardines del Vaticano, en com-
pañía de uno de sus secretarios. 
A las diez dan principio las audien-
cias puramente oficiales, y después de 
éstas las audiencias especiales. 
A la una- sube el Papa á sus habita-
ciones del piso tercero, donde se sirve 
el almuerzo, al cual asisten dos secre-
tarios. 
E l menú de esta comida es bastante 
frugal; una sopa de hierbas, un plato 
de carne, un plato de legumbres, fruta 
y un vasito de vino de Burdeos. 
A las dos en punto Su Santidad se 
retira á su cuarto y el palacio queda 
en silencio. Es la hora del reposo y de 
lia siesta, que dura hasta las tres y me-
dia. 
A las cuatro el Papa vuelve á salir á 
dar un paseo con los cardenales porgas 
galerías ó por los jardines del Vatica-
no, y después del paseo va á la biblio-
teca á repasar la Prensa hasta las 
ocho. 
A las nueve se le sirve la comida, que 
invariablemente se compone de una so-
,pa, dos huevos pasados por agua y una 
cepita de vino. 
De sobremesa. Pío X habla familiar-
mente con las personas que le rodean 
idurante una hora, poeo más ó menos, 
y se retira á descansar. 
Un rey periodista 
E l actual Rey de ios belgas ha sido 
periodista. 
(Cuando era Pr íncipe heredero, el 
futuro Alberto I era colaborador asi-
duo de una revista de Bruselas, donde 
escribía de asuntos de Marina. Y, en 
calidad de t a l periodista, visitó los 
principales puertos y arsenales de Eu-
ropa. 
iSin duda se proponía entonces apro-
vechar más adelante sus experiencias 
de periodista para mejorar su gestión 
como Soberano. 
Pero Alberto I es de los que opinan 
que el periodismo es un medio y no un 
fin . Y , en su consecuencia, ha dejado 
tíe ser periodista y se ha hedho Rey. 
E l reloj de la muerte 
E l reloj astronómico del palacio de 
Hampton Court, de Londres, construi-
do en 1540, por encargo del rey 
•Enrique VHII , es en opinión de la gen-
te supersticiosa un reloj fatídico. 
E l día 12 de Marzo de 1619, al mo-
r i r en el palacio la reina, Ana de D i -
namarca, el reloj que estaba dando las 
cuatro se paró ins tantáneamente , y 
'desde entonces hace lo mismo siempre 
que fallece en el recinto del palacio 
,una persona que lleve miucho tiempo 
;viviendo en él. 
Da gente del pueblo cita muchos ca-
sos como el de la reina Ana, ocurridos 
¡hasta en épocas recientes. 
EN " L A B A R C E L O N E S A " 
Próximo á regresar ¡á España , el 
ilustre poeta don Salvador Rueda de-
dica estos días á cumplir promesas 
hecha©, visitando aquellos lugares en 
los que ha sido amablemente invitado. 
Ayer le tocó el turno á la lacredita-
da fábrica de tabacos ' ' L a Barcelone-
sa," establecida era. Teniente Rey 13 
y fundada en 1858, cuyos actuales 
propietarios son los señores Elias Díaz 
y Ca. La acogida que éstos le dispen-
saron á Rueda fué en extremo cor-
dial , aisí como la de los operarios de la 
fábrica, en cuyo nombre recibieron al 
poeta los señores Andrés Navarro y 
Juan G-ago. 
E n eompañía del competente direc-
tor de la fábrica, don Ramón Alea, de 
los encargados de la escogida y del 
rezagado, don Facundo Díaz Tuero y 
don Julio Jumcosa, y del tenedor de 
libros don Juan Est ivi l l , recorrió Rue-
da todos los departamentos de la ca-
sa, deshaciéndose en elogios por el ad-
animble orden que presidía todos los 
detalles. 
Terminada la visita, los señores 
Alea y Díaz obsequiaron delicada-
mente al distinguido visitante, entre-
gándole como reeuerdo una soberbia 
cajia de tabacos (éstos de •vitola ex-
quisita), heeha con preciosas maderas 
del país . La caja ostentaba una ex-
presiva dedicatoria. 
Balvador Rueda abandonó " L a Bar-
celonesa" altamente complacido por 
las atenciones que al l í se le dispensa-
ron. 
EN E L " O R F E O N A S T U R I A N O " 
Anoche, y acompañado por don 
Juan Perlé , don Rodrigo Santos y 
don J u l i á n Orbón, estuvo también á 
visitar el "Orfeón Astur iano" el in-
signe maestro de la lírica castellana, 
siendo recibido1 por el Presidente don 
Luciano Peón, el Vicepresidente don 
Anselmo García, el Direotor, maestro 
•don José Mauri, la Directiva en ple-
no y gran raúmero de señores orfeo-
nistas. 
Eüall'áibanse también en el salón de 
ensayos distinguidos miembros del 
aplaudido Orfedn Edskaro, ¡con su no-
table Director Ignacio Tellería, y una 
brillante representación de los socios 
protectores de la Sociedad Coral As-
turiana. 
En obsequio de 'Salvador Rueda, 
can tó el Orfeón el himno de Clavé 
"¡•Gloria á E s p a ñ a ! " y la delicadísi-
ma rapsodia asturiana, " L a Xana," 
que el poeta escuchó con devoción y 
aplaudió con entusiasmo. 
La exquisita labor de los orfeonis-
tas as tures fué recompensada por los 
concurrentes con calurosos aplausos. 
E l inspirado autor de " L a Musa" 
se despidió á las diez de la noche de 
ios simpáticos miembros del "Or feón 
Astur iano" con abrazos de ¡afecto y 
<de grat i tud. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Jumo 24. 
Así da gusto vivi r en este pueblo. 
Con un sol claro, hermoso, y una 
temperatura deliciosa. 
Lo demás, digan lo que quieran los 
sabios, no es vivir , pues á nadie le pue-
de sentar n i medio regular siquiera, 
andar entre charcos y con el paraguas 
al hombro durante meses enteros. 
Todos estamos ahora de mejor hu-
mor. 
E l tiempo y el programa de feste-
jos, nos vinieron á sacar del letargo 
en que estábamos sumidos. 
Ya se pasa el tiempo mejor. 
E l Sardinero se ve por las tardes 
muy animado y en la terraza del Casi-
no se forman animados corrillos en los 
que se comentan los sucesos de actua-
lidad palpitante y se hacen sabrosos 
comentarios á los acuerdos de la comi-
sión de festejos.. y á ios carteles que 
el sindicato del turismo colocó en las 
esquinas de Santander, anunciándonos 
á bombo y platillo las fiestas que co-
menzarán el próximo 5 de Julio. 
Aunque no son modelo, n i mucho 
menos, en lo referente á la parte lito-
gráfica, tampoco lo son en lo que res-
pecta á las fiestas... 
Pero, como suele decirse, del mal el 
menos.... 
Lo principal es que haya fiestas, y 
si para este año no nos dan cosas muy 
buenas, para el próximo, no se dormi-
r á tanto la comisión y procurará el 
desquite. 
De política, nada. . . 
E l señor Gobernador se fué á Ma-
dr id hace unos días. 
Los maliciosos ven en el repentino 
viaje de don Benito del Campo algo 
relacionado con la próxima y ya anun-
ciada combinación de gobernadores. 
E n ausencia del alto funcionario, 
queda desempeñando el puesto el so-
ñor P'rancés, Secretario del Gobierno. 
Más movidas que la política han es-
tado las verbenas de San Antonio y 
de San Juan. 
Esta úl t ima celebróse hoy. 
La alameda segunda vióse muy con-
! currida, y en los puestos donde se des-
j pachaban los clásicos, si que también 
I indigestos buñuelos, y en el baile, rei-
j nó la animación hasta hora muy avan-
zada de la noche. 
Aunque la Banda Municipal, contra 
lo que se había dicho, no asistió á la 
Verbena, las muchachas bailaron do lo 
lindo á los dulces sones de un manu-
brio. Como siempre, dada la sensatez 
y cordura del elemento joven da San-
tander, no hubo que lamentar el me-
nor incidente desagradable. 
Y digo esto, porque aunque hubo 
sus conatos de cuestiones, no pasó la 
cosa 'á vías de heeho, porque la policía, 
que estaba en pleno en la fiesta, dió 
sanos consejos á los exaltados. 
E n fin, mucha animación, muchos 
buñuelos y prolongadas libaciones de 
anisado, de ese capaz de matar á un 
toro de Miura. 
De Torrelavega me invitan para la 
corrida de toretes del d ía 29. 
Punteret y Pacomico Peribañez son 
los encargados de despachar los bi-
chos. 
Entre los aficionados santanderinos 
reina gran animación para asistir á 
ésa corrida, y si no llueve no es difícil 
augurar un buen día para la empresa. 
Si yo tuviese afición y humor, iría á 
Torrelavega: no obstante no tenerlo, 
quizá aproveche la coyuntura y me 
una á los excursionistas de esta capi-
tal que no quieren perder la ocasión 
de aplaudir nuevamente á su torero 
PacomicO P e r i b a ñ e z . . . 
M i buen amigo el distinguido perio^ 
riodista de Castro Urdíales y genial é 
inspirado pianista que toca diariamen-
te en el Café Español, señor Chuman, 
me remite dos ejemplares de sus últi-
mas obras, "Velando t u s u e ñ o " y 
"Besos del mar", dos valses lentos 
con poesía, obras muy favoritas del 
público selecto. 
¿Ha llegado la ola de la moda á esas 
playas? ¿No? Pues seguramente no 
FUMAR B A I R E O NO FUMAR 
C 1893 al t . S-2 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
M B I I I C A DE GRAITITOS A E T I F I C I A L E S , MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en marmol n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniento a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso rnims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domic i l io con muestras. 
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t a rda rá en llegar: y entonces, á los 
melodiosos ritmos de esos poéticos val-
ses se cimbreará-n en voluptuosas on-
das los talles vaporosos de las lindas 
hijas de Cuba. . . 
Llegan los vapores y trenes atesta-
dos de gentes.... 
Cada día se ven nuevas oaras cono-
cidas en calles, cafés y teatros... 
Unos se quedan á pasar el verano; 
otros van iá sus pueblos á disfrutar de 
los encantos de la aldea y de las santas 
escenas de familia. 
Y todos, absolutamente todos, expo-
nen iguales quejas. 
Es un abuso incailifieable. 
Derechos exorbitantes; propinas ca-
da minuto; chiquillos que molestan y 
pobres que se ponen al paso de los que 
llegan para mostrarles sus enfermeda-
des y lacerias, sin que las autoridades 
tomen cartaSkcn el asunto, para evitar 
que al forastero que llega se le moles-
te de ese modo. 
" L a atalaya" da la noticia de ha-
ber sido pedida por los señores Grego-
rio Aramburu y señora, la mauo de la 
linda señorita Soledad Benavides para 
don Manuel Aramburu. 
La boda se celebrará en el próximo 
Octubre, en Zaragoza, en la capilla del 
convento de la Enseñanza. 
También se da como segura la de 
una lindísima señorita que es tenida 
aquí en la buena sociedad, como una 
de las más bellas hijas de Santander, 
con un joven ingeniero residente en 
Bilbao. 
Ya era tiempo que empezara el ca-
pítulo de bodas. 
Descarte el lector estas noticias: un 
escándalo en la vía pública promovido 
por el distinguido cerdófilo señor Sol-
sona, pintor de oficio; otro uo menos 
público de dos señoras en Rúa Menor 
que se pusieran verdes y amarillas 
y . . . sin ropas; un conato de suicidio 
de- un desgraciado que quería morirse 
antes de ser implantada la reforma del 
art ículo 11 de la Constitución, y te for-
marás lector una idea de lo que fue 
ron estos días pasados en Santander. 
Lo d e m á s . . . "todo está i g u a l " qua 
dicen en " L a B r u j a . " 
Hoy sale de excursión nocturna has-
ta Solares el Regimiento que guarnece 
esta capital. 
Un paseíto de recreo.. . 
Cinco horas de camino de ida y cin-
co de vuelta. Medida tomada por el 
gabinete rad ica l . , . 
Han fallecido: Paseasia Caamaño, 
viuda de Zuri ta ; Concha P. Quintana 
Bustamante. Eu. la Torrelavega Ra-
món Suárez Iñigo. 
Siguen los •preparativos en Comillas 
" L a Cotenuca" para recibir 'á los 
P r í n c i p e s . . . . 
Y . . . nada más. 
E L CORRESPONSAL. 
P i e n s e us t ed , Joven , qne to -
m a n d o c e r v e z a de L A T B O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
ER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 J l . 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJBJDRATICO PIE l . A OTÍIVKKÜIDAÜ 
G A R G A m NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1910 J l . 1 
Dr. E . L . C r a b b 
Cirujano - Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 A 5. 7520 26-3J1, ' 
k m m i ANGULO £ HIJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
7666 26-5 J l . 
. K. 
•rratamientc especial de Slfllis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n ráp ida .—Con-
sultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
LUZ NUMERO 40 
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L a indisciplina del ejército francés 
Los radicales franceses recogen hoy 
el fruto de sus enseñanzas, con los 
mareados síntomas de desorganiza-
ción que se manifiestan con alarman-
te frecuencia en el ejército francés. 
Ultimamente se vió esa desorganiza-
ción entre los reservistas de Nimes, los 
cuales rehusaron acampar en las tiem-
d'aá de campaña que les estaban desti-
nadas en las afueras de la ciudad, so 
pretexto de que el terreno estaba muy 
húmedo. 
E l general Galliene, uno de los 
miembros del iConsejo superior de 
Guerra, fué enviado allí para que hi-
ciera una invest igación; y el General 
Jefe del l o Cuerpo de Ejérci to esta-
cionado en Marsella, también acudió 
para examinar el campamento. Esos 
oficiales declaran que el hecho de que 
se les mojara la ropa, no justificaba la 
conducta de los reservistas, quienes 
según declaran testigos presenciales, 
al llegar al campamento y encontrar 
las tiendas de campaña mojadas, se 
excitaron tanto, que llegaron á usar 
de la vidlencia con los oficiales. 
Algunos de los jefes de ese motín, 
al ver el estado de las tiendas de cam-
paña, pronunciaron discursos muy 
violentos, hicieron tocar las cornetas 
y se declararon en aibierta rebelión 
contra sus" jefes; y al poco rato el cam-
pamento estaba amotinado. Los resei*-
vistas decidieron abandonarlo y vol-
ver á la ciudad, y gracias "á los es-
fuerzos de los oficiales la mayoría re-
solvió por f in permanecer allí. Las ca-
bezas del motín, sin embargo, resol-
vieron insistir en su resolución de 
abandonar el campamento; y, arro-
llando el cordón que habían formado 
los oficiales, se fueron á la c iudai 
cantando la £ ' In te rnac ional , " el him-
no socialista. Durante la lucha que 
tenía lugar en la •oscuridad, el coronel 
del regimiento recibió un culatazo en 
la cabeza, que le privó de sentido. A l 
día siguiente los amotinados fueron 
llevados al campamento y los princi-
pales promotores del desorden, inclu-
so el que dió el culatazo al coronel, 
fueron reducidos á prisión. Mientras 
se termina la investigación, los reser-
vistas están vigilados por un batal lón 
de tropas regulares. 
Una interviú.—£a represión del cani-
balismo.—En las regiones congolé-
s-as.—Lo que dice un oficial. 
Ha fondeado en Burdeos el trasa-
tlántico " A f r i c a . " 
En él ha llegado el capi tán P rakés , 
uno de los oficiales que más han con-
tribuido á la pacificación del Gongo 
Medio. 
E l capi tán Prakos, ha sido interviu-
vado por un periodista bórdeles. 
Le ha dicho lo siguiente: 
"Durante uno de mis viajes de ins-
pección, el gobernador general, M . 
Merlin, llegó á orillas del Motaba, días 
después de haber los indígenas sa-
queado é incendiado las factorías y 
llevándose presos á 'muchos europeos. 
Como dichos indígenas son caníba-
les, la suerte de los europeos en cues-
tión no era dudosa. 
E l gobernador general dióles por 
comidos. 
Indignado profundamente, encar-
góme vengase á las dichas víctimas 
del canibalismo indígena. 
Organicé tres columnas y tomé el 
mando de una de ellas. Las otras dos 
fueron confiadas á los tenientes 
Peyaud y Santelli. 
E l 15 de agosto de 1909, las tres 
columnas se pusieron en marcha, sin 
llevar convoyes de víveres y muni-
ciones. 
Lo hicieron así. porque las regiones 
donde debían operar son níuy panta-
nosas y los carros y acémilas no hu-
biesen podido atravesarlas. 
Las tropas soportaron fatigas inau-
ditas. Con frecuencia realizaron mar-
chas con agua y fango hasta la cintu-
ra. Y para alimentarse tenían que ca-
zar en los bosques y buscar raíces co-
mestibles. 
Eramos en total 650 hombres, de 
ellos 400 negros, disciplinados á la 
europea. 
Estos auxiliares dieron grandes 
pruebas de bravura, lealtad y resis-
tencia. 
Imaginé un movimiento envolvente 
y logré llevarlo á cabo tras marchas 
muy duras y venciendo obstáculos ca-
si infranqueables. 
Los caníbales habíanse refugiado 
en el centro de una región pantanosa 
é insalubre. 
En ella creíanse seguros y su sor-
presa fué grandís ima cuando se vie-
ron envueltos. 
La lucha, sin embargo, fué dura y 
sangrienta. Perdimos cuarenta ho 
bres, negros en su mayoría. K 
Pero los caníbales fueron casi ex 
terminados. 
Encontramos en su campamento res 
tos humanos de los empleados y Co' 
merciantes que hicieran prisioneros 
cuando incendiaron las factorías si-
tuadas á orillas del Motaba. 
Dichos restos humanos fueron ge. 
pultados con todos los honores. 
Después de .estas operaciones, «1 te., 
r r i tor io del Congo Medio ha sido di-
vidido en dos circunscripciones mili-
tares. 
Una es la del Motaba-IIenga y iai 
dirige el capi tán Modeste. 
La otra es la del Lobaye y la man-1 
da el capitán Calisti. 
Los resultados de estas operaciones 
se han hecho ya sentir. 
Hace dos años, los impuestos paga-
dos por los indígenas ascendían á! 
52.000 francos por semestre. 
Y esta suma ha ascendido á 85.000 
francos en lo que va de año. 
Los caníbales supervivientes y los1 
de otras tribus siguieron, no obstante 
dedicados á la antropofagia. 
Hacían cautivos hasta á algunos ki-
lómetros de nuestros puestos milita-1 
res, se los comían y colgaban luego sus 
cráneos en las puertas de sus caba-
ñ a s : 
Entonces decidí multar con ochen-' 
ta francos á todo indígena que tuvie-
se un cráneo én su domicilio. 
Esta medida fué de las más eficaces. 
Desde entonces, los negros, cuando 
quieren comer carne humana se van^ 
lo más lejos posible de nuestros pues-
tos. Y algo es algo." 
Amor y misterio.—Un drama en el 
tren. 
Un terrible y misterioso drama se 
ha desarrollado en un vagón del fe-; 
rroearril , en la línea de Gratz á Buda-
pest. 
Una señora viajaba sola en un co-
che, y en una estación del trayecto su-
bieron al vagón un capitán de drago-
nes y una elegantísima dama. 
No hablaron palabra, limitándose á 
saludar; pero estaban visiblemente 
preocupados. . 
A l llegar á la primera estación, el 
capi tán se dirigió á la señora que ve-
nía sola y le dijo : 
—Le ruego á usted, si lo mismo le 
da, que pase á otro coche. 
La dama t ra tó de hacer valer su de-
recho ; pero el cap i tán repitió enérgi-
camente : 
—'Necesito que pase usted á otro 
coche y es gana de no complacerme. 
Le suplico que nos deje solos. 
La pobre señora, asustada, bajó del 
vagón con ánimo de trasladarse á otr& 
y reclamar ante un empleado de aquel 
atropello. 
Pero apenas estaba en el andén, oyó 
dos detonaciones. 
Ella y muchos viajeros y empleados 
se dirigieron á averiguar lo suce-
dido. 
E l capi tán y su bella y elegantísima 
acompañante yacían muertos. 
Identificado el mili tar, ha •, resulta-
do ser un hijo del general Koeves, 
hombre de grandes prestigios en el 
ejército. 
La muerta se ignora quién es. 
E l capi tán Koeves era soltero. Sus 
amigos tampoco saben que tuviera 
ninguna amante. 
¿Qué dramático secreto se esconde 
bajo este suceso misterioso? Todos 
lo ignoran. E l asunto despierta un1 
interés excepcional en todos los círcu-
los de la buena sociedad vienesa, don-
de la familia Kceves es estimadísima. 
j¿rii " " 'i "" "j 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenal Caldei-
ro (engendrador de músculos.) Pe-
didlo en Earmacias. 
¡ Qué muselinas! 
] Qué alpacas! 
¡ Qué holandas! 
¡ Qué cordesllats! 
¡ Qué driles! 
Para sacos y pantalones. 
¡ Qué irlandas! 
¡ Qué batistas! 
¡ Qué vichis! 
¡ Qué creas! 
¡ Qué cotanzas! 
Para calzoncillos y camisas. 
en 
La Casa Revuelta 
Importadora de tejidos. 
Almacén de paños. 
Aguiar 77 y 79. 
L E 
C O M P A N Y 
A G U I L A 161 A L 1 6 7 . 
Hay que ver las telas y dibujos de 
esta casa para saber lo que es gusto, 
clcfiancia y economía. 
Para comodidad del público, estará 
abierta los sábados, hasta las 10 de la 
noche. 
Aunque esta casa es un Almacén 
importíuivr de tejidos, todos los vende 
j por varas ó piezas y medias piezas, coa 
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Cocsejo en Palacio. — Declaraciones 
de Canalejas. 
Madrid 24. 
E l Consejo celebrado hoy "bajo la 
•presidencia de Su Majestad el Rey, 
ha tenido verdadera importancia, co-
mo no podía menos de suceder, toda 
vez que el señor Canalejas debía ex-
poner ante la Corona la verdadera si-
tuación política, ante 'los incidentes 
que se han suscitado en la llamada 
cuestión religiosa; incidentes que van 
adquiriendo de d ía en día mayor gra-
vedad. 
E l Jefe del G-obiemo, comprendién-
dolo así, ha expuesto .ante Su Majes-
tad todos los términos del problema y 
cuál era su actitud, y por lo tanto, la 
de todo el Gabinete. 
Los términos empleados por el se-
ñor Canalejas -han sido claros y con-
cretos. 
"Yo—di jo á los periodistas — que 
hasta aquí me había limitado en mis 
discursos á informar al Rey sucinta-
mente de las diversas cuestiones polí-
ticas, y á exponer las ideas del Go-
bierno sobre las mismias, sin comenta-
rios de ningiin género, hube de recla-
mar hoy su venia para salir de este 
molde usual, y hacerle una franca y 
leal exposición de lo que es la cues-
tión batallona del día. 
" A l efecto tuve el honor de recor-
darlo la conversación que sostuve con 
S. M , cuando me dispensó la honra de 
ofrecerme el Poder, afirmando cuá-
les eran mis puntos de vista, cuáles 
mis compromisos y cuáles mis propó-
sitos ; hube de recordarle también 
otras conversaciones que hemos sos-
tenido antes y después del Mensaje. 
Le expuse, además, 'la situación crea-
da con la protesta de los católicos con-
tra la Real Orden autorizando los sig-
nos exteriores del culto para deducir 
que yo estaba dispuesto á no modi-
ficar n i un ápice mi línea de conduc-
ta, y cumplir con los compromisos que 
tengo adquiridos. Estos no son los de 
un ideólogo, sino 'los de un gobernan-
te que adapta sus ideas á las necesi-
dades de Gobierno, y realizando mi 
obra de una manera progresiva. 
"Con esta actitud comenzamos, al 
posesionarnos del Poder, las negocia-
ciones con Roma, y al principio todo 
fueron facilidades, iniciándose aqué-
llas en términos de una grandís ima 
cordialidad. E l 'Rey conocía mi critc-
xío; lo conocía también el Vaticano, 
por las conferencias que tuve con el 
Nuncio, y por lo tanto, para nadie era 
un secreto lo que opinaba el Gobierno' 
sobre esta negociación. 
"Cuando esto iba así, y aun por los 
más exaltados católicos se decía y re-
conocía que las disposiciones del Go-
bier^io eran "cosas parvas," sin duda 
para alentarnos á entrar en caminos 
más radicales, ce produce de pronto, 
el fenómeno actual, acusándonos na-
da menos que de atentar contra la Re-
hgión católica. 
" E n 'esas negociaciones hemos re-
dactado dos notas. Una de ellas fué 
contestada, y contestamos con nues-
tra segunda nota, considerando inad-
misibles algunas conclusiones que se 
nacían en la nota del Vaticano. 
" A esta segunda nota el Vaticano 
no ha contestado todavía, cuando de-
bía haberlo hecho, y entre esa nota 
nuestra y su contestación se interpone 
una nota protesta por disposiciones 
que el Gobierno ha adoptado en lo 
que es de su exclusiva y l ibérr ima 
competencia. 
" Y o vengo acomodándome á nego-
ciar, á allanar las dificultades todas 
para la limitación de las Ordenes re-
ligiosas; cosa que es prerrogativa del 
Poder civi l , de las regalías de la Co-
rona, llámese como se quiera. 
"Esa nota protesta no la conozco. 
Esperamos recibirla m a ñ a n a ; pero 
conocido el texto del mensaje de la 
Defensa Social y del documento de los 
Obispos, hay que comprender que ten-
d rán una gran analogía. 
" L a estudiaremos, y contestaremos 
I ella en la forma que proceda. 
"Estoy decidido, y lo está firme-
raente el Gobierno, á no dar el menor 
pretexto, dentro de la corrección di-
plomática, para promover un rompi-
miento con Roma; pero tampoco he 
de cejar en nada en lo que constitu-
ye la defensa de lo que corresponde á 
todos los Gobiernos, de lo que es de 
la exclusiva y absoluta incumbencia 
del Poder c iv i l . 
"Se dice que esa Real Orden, que 
hemos dictado porque corresponde á 
tunción del Estado, atenta al Concor-
dato. No hay t a l : si España hubiese 
concordado sobre esta materia, sería 
lo mismo que haber comprometido el 
Estado su soberanía. 
" N o podemos oir sin indignación 
que se nos diga que somos enemigos 
de la Religión, cuando nosotros no he-
mos hecho nada que vaya contra la 
Religión ni su dogma. 
" L a Real Orden que se invoca es la 
•consagración del espíri tu moderno; 
•responde á una necesidad que está re-
conocida en todos los países civiliza-
dos, y yo declaro que esa Real Orden, 
en su forma modesta, es important ís i-
ma, y no puede ser n i será derogada. 
No lo será por este Gobierno, n i por 
ninguno otro que le suceda, aunque 
sea de la derecha, ni aun de la extre-
ma derecha. No hay Gabinete que se 
atreva á derogarla. 
" S e r í a lo mismo que i r contra la 
cultura universal, contra los princi-
pios modernos. 
" L a Real Orden está muy por, en-
cima de todo Gobierno." 
E l señor Oanalejas terminó sus re-
ferencias del Consejo diciendo que 
había recibido del señor Moret y de 
todos los principales hombres del par-
tido liberal estímulos para que siga 
en la obra liberal emprendida, y pa-
la contener la avalancha reacciona-
ria. 
"Yo—••añadió — agradezco mucho 
estos estímulos, por más que sea el 
más modesto de todos sus hombres1 el 
que tiene la honra de d i r ig i r el parti-
do liberal. Pero, por lo mismo, los 
más modestos somos los más obliga-
dos." 
Refiriéndose á las anteriores mani-
íestaciones del Jefe del Gobierno, d i -
ce " E l Imparc ia l " : 
" L a lectura de ese extracto h a r á 
comprender á todos que el señor Ca-
nalejas ha juzgado preciso huir de los 
equívocos y de las ambigüedades y 
emplear el estilo vigoroso de la ver-
dad. Apenas es posible n ingún comen-
tario, porque cualquiera de ellos ha-
ría i r un poco más acá ó un poco más 
alia el alcance de tales declaraciones. 
Conviene que ellas lleguen al espíri-
tu público en la discreta gradación de 
la dignidad y de la prudencia que ha 
¿abido darles su autor ilustre. 
"Digamos sólo que éste, hablando 
de esa manera ante el Monarca, ha 
cumplido por modo admirable sus 
cbligaciones de depositario de la con-
fianza regia, sus deberes de hombre 
político, sus sagradas é ineludibles 
obligación es de propagandista, y la 
más elevada, la más vigórosa de las 
imposiciones de la conciencia: la del 
que es depositario del prestigio de la 
nación y ve en peligro ese prestigio. 
Todo ello, dando al acto de ayer el re-
lieve que es propio, impone á cuantos 
profesan las ideas democrát icas una 
conducta: la de colocarse de t r á s del 
Gobierno para defenderle, para apo-
yarle, para impulsarle en la obra que 
ha iniciado, para impedirle retroce-
der." 
Acatando una disposición 
En Valencia, la superiora del cole-
gio del "Corpus Chris t i ," que se ne-
gó á acatar una disposición del Alcal-
de sobre cumplimiento de la Real Or-
den de inscripción del establecimiento 
religioso en el Registro, ha escrito á 
la autoridad municipal, dieiéndole 
que creyó apócrifo su mandato; pero 
que ahora, convencida del error, esta-
ba dispuesta á obedecer. 
Una carta del Arzobispo de Compcs-
teüa. 
" E l Universo" publica una carta 
del Cardenal-Arzobispo de Santiago 
de Compostela, en la que desmiente 
la suposición que algunos periódicos 
hicieron, cuando se publicó la primera 
exposición dirigida al Gobierno por 
el Cardenal-Arzobispo de Toledo, de 
que no todos los prelados le habían 
autorizado para estampar sus nom-
bres al pie de dicho documento. 
"Das comunicaciones que he recibi-
do hasta el día de hoy—dice el Car-
denal Herrera—de los muy reveren-
dos Arzobispos de Tarragona, Valla-
dolid, Zaragoza, Grana, Sevilla, Va-
lencia y Burgos, y de los reverendos 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Ciu-
dad Real, Coria, Cuenca, Sigüenza y 
Plasencia, demuestran que todos, sin 
exceptuar ni uno solo, hemos autoriza-
do al eminentísimo señor Cardenal 
D. Gregorio María Aguirre, Arzobis-
po de Toledo y Primado de España, 
para poner nuestro nombre al pie de 
la exposición colectiva al excelentí-
simo señor Presidente del Consejo de 
Ministros; siendo, por lo mismo, fal-
sa, calumniosa é injuriosa la noticia 
de haber usurpado el nombre de algu-
no de ellos." 
La5 damas católicas visitando á, Ca-
naleja*.—Adhesión al Papa. 
Madrid 2. 
Esta tarde, á la una y cuarto, ha 
hecho su anunciada visita al Presi-
dente del Consejo la Comisión de da-
mas católicas, para hacer entrega del 
mensaje-protesta que elevan al Go-
bierno contra las resoluciones dicta-
das recientemente. 
E l acto se verificó en el Salón de 
Embajadores del Ministerio de Esta-
do, donde esperaba á la Comisión el 
Jefe del Gobierno, con el Ministro de 
Estado, señor García Prieto. 
A la una comenzaron á llegar al 
palacio de la Plaza de Santa Cruz lu-
josos carruajes y automóviles, ocupa-
dos por las linajudas damas que for-
man la Comisión. 
Las señoras, algunas de las cuales 
llevaban mantilla de encaje, fueron 
congregándose en el vestíbulo del 
Ministerio, hasta que, enterado el se-
ñor Canalejas, dio orden de que se 
las invitase á subir al Salón de Era-
bajadores. 
E l paso de la Comisión por las ga-
lerías altas del Ministerio fué presen-
ciado por numerosas personas. 
La Comisión, presidida por la Du-
quesa Viuda de Bailen, fué recibida 
por los señores Canalejas y García 
Prieto, que dispensaron afectuosísima 
acogida á tan ar is tocrát ica represen-
tación del bello sexo. 
Concurrieron unas 40 señoras, entre 
las que figuraban las Duquesas de So-
tomayor, T'Serclaes y Vistahermosa; 
Marquesas de la Mina. Almaguer, So-
mosancho, Jura Real. Rafal, Moctezu-
ma y Arco Hermoso; Condesas de 
Serramagna Oliva de Gaytán, Torre-
jón, Belascoaín. Vía Manuel, Xique-
na y Aguilar de Tnestrillas, y seño-
ras- y señoritas de Barrenechea y del 
Valle, Muguiro. Primo de Rivera, Ca-
sanova, Echarri, etc. 
Terminada la entrevista con las se-
ñoras, el Presidente recibió á los pe-
riodistas en el mismo salón, y les dió 
ouenta del acto que acababa de rea-
lizarse. 
Este se redujo á la lectura del men-
saje por la señora Secretaria, apo-
yando después las peticiones del mis-
mo la señora Duquesa Viuda de Bai-
lón y la Condesa de Vía Manuel. 
Manifestaron éstas que venían guia-
das tan sólo por su amor á la Reli-
gión y en representación, no exclusi-
vamente de la aristocracia, sino de 
la mujer española, puesto que cuentan 
con las adhesiones- de la clase media, 
y aun de las más humildes. 
" A estas manifestaciones—añadió 
el señor Canalejas—hube de contestar 
yo que me complacía en desvanecer 
todo motivo de alarma, puesto que el 
Gobierno nada había hecho directa ni 
indirectamente que venga en menos-
cabo de la Religión ni de su dogma. 
" L a Real Orden reclamada no es 
otra "que una cuestión de interpreta-
ción de asuntos políticos, que serán 
discutidos en el Parlamento, y que 
para nada se refieren á cuestión de 
doctrina. Por lo tanto, podía desde 
luego tranquilizarlas. 
" E l Rey es catól ico; lo es también 
el Gobierno, y jamás ha pensado aten-
tar á nada de lo que á la Religión se 
refiere. 
"Las señoras me contestaron que á 
ellas no les movía n ingún interés po-
lítico ; únicamente, la defensa de sus 
sentimientos religiosos, y me encare-
cieron que meditase bien la resolución 
del Gobierno, por las perturbacione* 
que este asunto podría producir en el 
país. 
"Esta misma observación le hice 
advertir yo, porque su influencia co-
mo mujer en el hogar es grande, y 
puede producir perturbaciones. Me 
dijeron que lo tenían ya meditado. 
Las inspiraba Dios, y Dios es sobre 
todas las cosas. 
"Este mensaje lo estudiaremos y 
contestaremos para tranquilizar sus 
conciencias." 
Por iniciativa del Centro de De-
fensa Social, las señoras católicas en-
viaron al Cardenal Merry del V a l el 
siguiente despacho : 
"Las señoras católicas de Madrid, 
con las de toda España, sin distinción 
de clases, envían á Su Santidad el 
testimonio de su profunda adhesión, 
protestando con toda la energía de 
sus almas de las amarguras causadas 
á la Iglesia, y de modo especial á su 
Vicario, y sometidas en absoluto á 
sus decisiones, hállanse dispuestas á 
luchar sin vacilación y en todo mo-
mento en defensa de la f e " 
. E l Cardenal Secretario de Estado 
ha contestado al anterior telegrama 
con el siguiente: 
" E n nombre de Su Santidad tengo 
el honor de agradecer á las señoras 
católicas de Madrid y de toda España 
los nobilísimos sentimientos que tu-
vieron á bien expresar al Padre Santo 
en telegrama de ayer, y de participar 
á todas ellas una especial bendición 
apostólica, como prenda de celestiales 
auxilios y divinos consuelos. 
L a nota del Vaticano 
E l Gobierno tiene ya en su poder 
la nota de la Santa Sede. Firma este 
documento el Secretario de Estado de 
Su Santidad. 
Según " L a Correspondencia," en 
la nota se expresa la amargura del 
Padre Santo por el sesgo que se ha 
dado por el Gobierno español á la po-
lítica religiosa, y cuánto deplora Su 
Santidad el camino que lleva el Go-
bierno, consignándose la esperanza 
de que la prudencia, sabiduría y pa-
triotismo de éste le inclinen á modifi-
car la conducta seguida. 
" E l Imparc ia l" dice que la nota es 
una protesta contra la Real Orden so-
bre cultos, por suponer que está en 
oposición con el artículo primero del 
Concordato vigente. 
"Se ocupa luego—•continúa el co-
lega—del artículo 11 de la Constitu-
ción, y afirma que la Real Orden de 
1876 fué dictada, de acuerdo con los 
legisladores, para expresar- el verda-
dero alcance del citado artículo, y que 
de esta disposición se dió conocimien-
to á la Santa Sede, cual si tuviera 
todo el carácter de materia concor-
dada. 
"Tra ta después de los párrafos del 
Discurso de la Corona referentes á la 
cuestión religiosa, y expresa que ha 
producido en el Vaticano honda con-
trariedad en los momentos en que se 
está siguiendo una negociación para 
la reforma del Concordato. 
"Termina diciendo que espera del 
Gobierno que restablezca el sentido 
del art ículo 11 de la Constitución co-
mo se le dió en 1876, y que se aplace 
cualquier determinación acerca de las 
Asociaciones religiosas hasta que 
termine la negociación pendiente, en 
la que espera que pueda llegarse á 
soluciones satisfactorias.' * 
Parece que el Gobierno ha recibido 
también un telegrama del señor Oje-
da, en que éste le comunica, como im-
presión personal,, que en la Corte Ro-
mana reina una gran aflicción y tris-
teza, y que allí se espera con viva an-
siedad la respuesta á la nota del Va-
ticano. 
La contestación del Gobierno no se 
hará esperar, y estará inspirada en 
los mismos términos en que se ex-
presó recientemente el señor Canale-
jas al hablar de este asunto. 
Consejos de prudencia 
Discurriendo sobre las dificultades 
que ofrece el llamado problema reli-
gioso, escribe E l Mundo ; 
" L a fuerza del catolicismo español, 
el que aquí no se pueda hacer con él lo 
que ha hecho con su catolicismo la ve-
cina Francia, se debe, no á la coacción 
realizada por creyentes, sino á su nú-
mero, á su extensión, á su moral fuer-
za colectiva. 
"Los gobiernos no hacen mucho con-
tra los católicos españoles, porque hay 
muchos católicas y no es posible que 
ningún Gobierno marche contra los 
sentimientos generales del país. 
"Pero lo que tampoco Gobierno al-
guno puede soportar es la presión de 
dentro, inspirada y atizada por el 
egoísmo y la ambición de fuera. En tal 
caso, más que por nada, por mero es-
pír i tu de disciplina social, t endr ía que 
i r hasta donde no hubiera pensado. En 
esto deben poner su atención lo mismo 
Roma que nuestros católicos. E n mar-
cha por la propaganda tranquila y por 
la paz. sería cosa sencilla y justa y 
llana. Por el camino de la violencia 
despertará la cólera de los radicales, y 
hasta simplemente de los liberales; 
provocarán enérgicas decisiones del 
Gobierno, y no lograrán más sino per-
der." 
Nosotros hemos dicho ya cien ve-
ces, estos días—contesta otro periódi-
co—que toda prudencia nos parecerá 
poca; pero la prudencia es una cosa, y 
otra cosa es el abandono del derecho. 
Si se reconoce ia fuerza del catoli-
cismo, ¿no se reconoce implícitamente 
su derecho á no dejarse imponer por 
una minoría cuya campaña es .evidente 
va encaminada á destruir aquélla? 
Comentarios.—Los de " E l Impar-
cial" y los de " L a Epoca." 
De E l Imparcial: 
"Habremos de repetir que todo lo 
que el Rey ha dicho en el Discurso de 
la Corona y cuanto ha hecho el gobier-
no no es sino una mínima expresión de 
los anhelos reformistas de la opinión l i -
beral. Y n i en las palabras n i en las 
resoluciones se ha prescindido de los 
más delicados respetos á la soberanía 
espiritual del Pontífice. Interpretar el 
artículo 11 de la Constitución con cier-
ta amplitud que nos aproxime á los 
usos civilizados de Europa, no just if i -
cará esa violenta actitud contra el go-
bierno. Obligar á las asociaciones reli-
giosas á cumplir disposiciones de poli-
cía gubernativa, tampoco explicará ra-
zonablemente esa hostilidad. 
" N i aunque el Gobierno sujetara á 
la ley común á las asociaciones no con-
cordatarias har ía cosa nueva y distinta 
de la que realizaron los Reyes de Es-
paña cuando aún no había prensa n i 
régimen parlamentario. 
"Porque todo eso corresponde á la 
soberanía del Estado, al poder de la 
Nación, á la indiscutible autoridad del 
Monarca, á la resolución definitiva del 
Parlamento. Porque nada de eso tiene 
relación con el dogma. Porque se pue-
de ser católico y pedir la reducción ó 
la supresión de las congregaciones reli-
giosas. 
" S i , como hemos dicho muchas ve-
ces, la ignorancia pública no fuese la 
que acaban de revelar las estadísticas 
de la instrucción primaria, los organi-
zadores de estas campañas no se atre-
verían á nfrentar de tal suerte á los 
españoles, suponiéndolos sometidos á 
perdurable tutela y privados para 
siempre de derechos que ejercitan los 
•demás países. 
" S í ; lo que el Vaticano no quiere 
para España lo autoriza en otras na-
ciones. Lo que aquí considera intolera-
ble, lo tolera en Austr ia-Hungría . Lo 
que aquí motiva esas fieras amenazas 
y esas protestas iracundas, se realiza 
tranquilamente, con la aquiescencia del 
Vaticano, en aquellos pueblos que un 
día supieron y quisieron redimirse y, 
sin dejar de ser católicos, separaron 
para siempre la intangible fe de la mu-
dable disciplina. 
" E l Gobierno del Sr. Canalejas no 
puede ceder, no puede allanarse á esas 
imposiciones, no puede abandonar una 
causa que representa todas las orien-
taciones de progreso de la nación de-
mocrática. Avanzando con resolución 
t r iunfará ó será derrotado, pero siem-
pre le acompañarán la dignidad y la 
gloria: la dignidad del que rechaza hu-
millantes imposiciones y la gloria del 
que prefiere morir á claudicar. 
" Y a verán lo -que hacen liberales, 
demócratas, republicanas, ante la inva-
sión arrolladora de los clericales. Su 
conducta puede decidir de este primer 
encuentro; y si no corresponden á la 
alta obligación moral de defender el 
ideal común, serán colaboradores de la 
conjunción heterogénea de los elemen-
tos reaccionarios que, hasta cuando re-
verencian y sirven á don Alfonso X I I I , 
piensan en Don Jaime. Porque no hay 
que olvidar que una de las mayores 
desgracias que viene sufriendo el Tro-
no constitucional es el de vivi r rodea-
do de los enemigos de aquella excelsa 
representación histórica, constitucio-1 
nal, liberal, anticlerical, que se encar-
na en la augusta persona del nieto de: 
Isabel I I . " 
De La, Epoca: 
"Mirando á nuestras leyes políticas, 
y civiles ; mirando á nuestras Univer-
sidades é Institutos y Escuelas; miran-¡ 
do á nuestra Prensa, desde el l ibro, 
hasta la hoja cuotidiana; mirando á 
todo lo que en España es vida pública, \ 
l habrá temeridad n i ceguera compara-, 
bles á las de quienes nieguen la enor-
me distancia que media entre 1910 y: 
1851 y 1860? 
"Pues todo ese camino se ha reco-
rrido sin derogar el Concordato, sin i 
romper con Roma, sin necesidad de 
<!esplegar las arrogancias de que ayer 
hiciera gala, un poco pueril, el señor, 
presidente del Consejo de ministros. 
Porque como romper con Roma—he-
mos tenido que recordarlo estos d ías— 
no es desligarnos de algo extraño á no-'' 
sotros mismos, sino acabar con la paz' 
dentro de la Nación, dando poderes 
despóticos á una parte de ella sobre la 
otra—y para razonar en paz con to-i 
dos no las ponderamos ni comparamos 
cuantitativa n i cualitativamente—; co- ¡ 
mo romper con Roma significa eso, j 
siempre que se ha querido dar sólida-1 
mente un paso en aquel camino de M-4 
bertad política y civil , se ha procurado' 
darlo, y se ha dado, en paz, venciendo1 
con las artes del entendimiento, no con 
el estrépito de la turbulencia retadora, 
las naturales resistencias."' 
" Y a en 1885—parécenos que enl 
1885—hizo el gran Cánovas un magis-: 
t ra l discurso sobre eso, demostrando 
cómo la vida miisma había venido re-
formando y aun derogando el Concor-
dato en muchos puntos, sin que por 
ello se alterasen la armonía n i la paz,1 
y basta recordar, mirando hacia dentro 
de nosotros mismos, dónde estábamos 
cuando Cánovas decía ya eso, y dónde: 
estamos ahora, al cabo de veinticinco 
años, para comprender con cuánta ver-; 
dad decía él, y hemos repetido noso» 
tros, y ve todo el que no aparte los ojos,' 
cómo el Concordato no ha sido jamás» 
un obstáculo sino para los que, aten-.1 
diendo más á la vanagloria y á los pe-; 
nachos de sus propagandas de agita-* 
ción, que á la propia substancia de la 
democracia y de la libertad, han queri-
do violentarlo. Siempre que en esa 
substancia sinceramente se ha pensa-
do, ella ha prevalecido, y la paz no sa 
ha perturbado. j 
"¿•Qué ejemplo más concluyente que 
el que nos ofrece la reforma del Con-
cordato que en 1904 aprobó el Senado,; 
y contra la cual se revolvieron los anti-
clericales? Las Congregaciones reli-
giosas venían estableciéndose en Espa-' 
ña sólo al través de una autorización! 
del Poder público. Innumerables Rea-
les órdenes son testimonio de ello. Pa-
ra salir al paso de las consecuencias de 
una de tantas torpezas del anticlerica-
lismo alborotador, el gobierno de 1902, 
con el Sr. Moret y el Sr. Canalejas, hi-
cieron un modus vwewdi, por el cual 
aquella intervención del Poder públi-
co se vino á tierra, y tuvo el gobierno 
conservador de 1904, con el señor 
Maura, la fortuna de acabar con aqué-
llo, mediante el reconocimiento de la 
necesidad de un Real Decreto, no una 
Real Orden, como antes, para que cual-
quier Comunidad se estableciera, i Los 
liberales se opusieron rabiosamente, yj 
ahora, en 1910, necesita venir nada* 
•menos que el señor Canalejas á pro-
meter un proyecto de ley "de l canda-
do," de un candado con cerrojos y io-. 
do, que pudo echarse en 19041 
" ¿ Q u é muestra eso? ¿La intransí-r 
gencia de los unos, ó el torpe afán de 
los otros de alborotar y de enredar, j j ' 
de perturbar la paz de España? 
" L a Real Orden de los letreros y, 
de los carteles, ya lo hemos dicho, en sí 
misma, ¿cómo había de espantar á na-! 
die? Cuando los tiempos han llegado a l 
punto de que la blasfemia contra' 
Dios relampaguee siniestramente en' 
las Cortes y en la prensa, sin que sej 
produzcan los movimientos populares; 
que en los días de la República, y ea 
el propio Madrid, se produjeron, con-r 
tra la irreverencia paradógica de cier-
to diputado energúmeno, ¿ qué intensi-1 
dad de mal puede tener eso de los ró-, 
•tulos y de los carteles? Pero cuando| 
eso se hace simplemente por agraviari 
y por ofender; cuando, con dichos u l - | 
teriores, se acredita toda la intención 
que se pone en aquella puerilidad, ¿có-
mo ext rañar la molestia n i la protesta?^ 
¡ Si el señor Canalejas se recobrara yj 
pensase... ! " y 
"JET* O X J I J X I K T 14 
L A S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POK 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publ icada por la casa edito-
r i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
r ís , se encuentra de ven ta en l a 
casa de W i l s o n , Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a ^ 
—Todo eso es muy curioso, pero no 
importa; vended, señor Mercier, ven-
ded ; no desperdiciemos esta ocasión. 
—Hay pero, que debo decíroslo. E l 
negocio no está del todo decidido, 
—Hablad. 
—Da compra de este hotel está su-
bordinada al éxito de otra cosa que es-
tá pendiente todavía. 
—¿Y cuándo hará el señor Cardi-
net su propuesta definitiva? 
—Mañana. 
•La señora de Bucy-Lornáns bajó la 
cabeza en señal de asentimiento. 
—Perfectamente. Esperaremos has-
ta mañana, y si el señor Cardinet per-
siste en su deseo, vended el hotel, mi 
querido señor Mercier. Confío en vos 
y con vos cuento para arreglar todos 
estos asuntos, de los que no entiendo 
una palabra. En cuanto se efectúe la 
venta, me re t i raré á mi casita de Au-
teuil y allí viviré solitaria. Mientras 
tanto, voy á despedir á los criados, y 
regular, como es urgente, mis gastos 
con el estado actual de mi fortuna... 
Os doy gracias por lo que habéis he-
cho y por lo que os queda todavía que 
hacer por mí. Siempre os estaré agra-
decida. 
—iMe considero feliz, señora, con 
poderos ser útil, y estoy tan orgullo-
so de merecer vuestra confianza, co-
mo conmovido al ver vuestro valor y 
vuestra resignación. 
E l notario se despidió de la duque-
sa, á quien saludó con el más profun-
do respeto. E l buen señor estaba v¿r-
daderamente conmovido. 
Iba á salir, cuando el criado que le 
había introducido volvió á entrar.^ 
E l señor duque de Bucy-Dornáns 
pregunta á la señora duquesa si tiene 
á bien recibirle, dijo. 
.Mi h i j o . . . .Decidle que entre . . . 
que entre en seguida. Adiós, señor 
Mercier 
E l duque entró. El notario hizo 
una ligera inclinación de cabeza para 
saludarle, á la que el señor Bucy-Lor-
náns contestó de un modo bastante 
impertinente. 
E l señor Mercier sonrió desdeñosa-
mente y salió. 
11 
E1! duque Mauricio de Bucy-Lor-
náns, que tenía entonces cerca de 
cuarenta años, iba vestido con elegan-
cia hasta refinada. 
Hacíase teñir de negro la corona d̂ í 
cabellos grises que rodeaba su cráneo 
ya calvo y su barba y bigote cortados 
á la austriaca. 'Su rostro, cuidadosa-
mente pintado, no dejaba notar en el 
primer momento las haellas que la vi -
da desenfrenada que hacía diez años 
llevaba había impreso en él. 
La fisonomía de aquel hombre era 
completamente impenetrable, sabien-
do ocultar sus impresiones á las más 
atentas miradas. 
No obstante, observándose bien, su 
rostro, que á pesar de la pintura des-
cubría pronto todos los estragos que 
le ocasionában los vicios, causaba una 
impresión desagradable. 
E l conjunto de su fisonomía deno-
taba un ser dominado por vivas pa-
siones. Nada más falso que su mi-
rada. 
Tenía el cutis amarillento, las fac-
ciones consumidas, la pata de gallo 
profundamente impresa ya en el ra-
billo del ojo y su mirada fría y apa-
gada casi siempre. 
Aquel hombre parecía á esos con- j 
denados del Dante á quien un fuego! 
interior consume. La vida que se ha-
bía hecho le devoraba. 
Los hombres necesitaban viv i r á la 
claridad del día, y el señor Bucy-Lor-
náns. por razones imperiosas, tenía 
que ser " n o c t á m b u l o , " pareciendo 
á esos pájaros que vagan en las t i -
nieblas, y su aspecto falso y descon-
fiado cihocaba á todos los que le ro-
deaban. 
A l amanecer, al salir del juego, en 
el que hallaba emociones que le agra-
daban, ó después de una noche de or-
gía, acompañado de hermosas mucha-
chas cotizadas entre la "h ihg - l i f e " 
calavera, volvía á su casa. 
Algunas -veces ya- hahía salido el 
sol. iluminando con sus raj os la gran 
ciudad, cuando el duque, ya tranqui-
lo y sin temor á las horribles visiones 
que las tinieblas suscitaban ante su 
alucinada vista, llegaba á su morada 
embrutecido y soñoliento, tumbado en 
los almohadones de su carruaje. 
¡ ' A i ! . . . cómo envidiaba entonces la 
suerte del obrero madrugador que va 
á su trabajo, cantando algún aire po-
pular y caminando con el fresco de la 
mañana, alegre, descansado y tranqui-
lo, teniendo pura la conciencia y la 
íntima satisfacción de haber cumpli-
do su deber. 
El , duque, millonario y envidiado, 
envidiaba al hombre del pueblb, al l i -
bre presidiario del trabajo que se pre-
paraba al duro trabajo cotidiano para 
mantener á su mujer y á sus peque-
ñuelos. Pero ese era su destino. Te-
nía que' sufrirlo, que sostener conti-
nuamente aquella pesada roca que el 
remordimiento había hecho caer so-
'bre él. 
Luchaba desesperadamente, ha-
llando en ello un sombrío y profundo 
goce, y estaba orgulloso de su victoria 
y del estigma que con su presencia ha-
bía arrojado sobre la sociedad. 
Verse libre y sin castigo, siendo cri-
minal, es para los que están fuera de 
la ley un júbilo completo. E l lado có-
mico, que existe en todo hombre, se 
siente halagado por el solo hecho de 
haberse burlado y triunfado de los 
gendarmes, del código y de la justicia 
de los hombres. 
Hallaba hermoso y grande el haber 
borrado del número de los vivos ai 
presidiario Pablo Audi.bert y haberle 
convertido en un verdadero duque d^ 
B u c y-Lo rn án s. 
Verdaderamente se había encarna-
do en su personaje con un aplomo im-
perturbable. Nunca habían descubier-
to n ingún defecto en su coraza, ni el 
menor agujero en su papel. Teniendo 
una naturaleza fácilmente asimilable, 
se había hecho gran señor de repente. 
Nadie notó la susti tución que había 
verificado. 
Además, que hubiera podido t r iun-
far aun siendo menos correcto en unaj 
época en que se veían tantos grandea 
señores de quincallería y tantos ca-
balleros. . .de industria. 
N o obstante, diremos, en honor da 
la verdad, que podía ser admitido has-
ta entre los duques auténticos. En' 
efecto, jhah ía acaso mucha diferencia' 
entre Pablo Audibert, eonvertido en 
duque de Bucy-Lornáns y aquel Riw 
ehelieu que entre otras acciones pro-
porcionaba queridas, mediante comi-
sión, á su real señor Luís X H I ? 
—'Hace justo dos meses que no ha-
béis venido á verme, caballero, dijo la 
duquesa á su hijo señalándole una 
silla. ¿Tan ocupado estáis? 
—En efecto, señora duquesa, estoy 
muy ocupado. Tened la bondad de dis-
pensarme, 
—¡De veras! ¿Y de qué clase 
vuestras ocupaciones? 
—Para decíroslo he venido. 
—Os escucho. 
E l señor Bucy-Lornáns miró 
mente á su madre y le d i jo : 
—Señora, tengo el honor de anun-
ciaros que pienso casarme muy pronto. 
La duquesa no se movió. 
—¡ A h ! . . . . repuso. E l momento m« 
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DE POLICIA 
Orden Especial de Julio 13 de 1910. 
E l General del Ejército, señor A r . 
mando Rivas, nombrado en comisión 
por el Honorable señor Presidente da 
la República Jefe de Policía de la ciu-
dad de la Habana, ha tomado posesión 
del expresado cargo y asumido con es-
ta fecha la Jefatura del Cuerpo y 
mando de la fuerza. 
Lo que se hace saber por la presen-
te para general conocimiento. 
M. Estrada, 
Capitán Jefe accidental. 
Segundo Jefe, interino. 
E l general señor Armando de la Ri-
va, nuevo Jefe de Policía, ha designa-
do para Ayudantes á sus órdenes al 
Capitán don Miguel Varona y al Te-
niente señor Alberto Cárdenas. 
Ha sido designado otro teniente pa-
ra ocupar la vacante que deja el señor 
Cárdenas. 
Esta mañana fueron presentados al 
general Armando Rivas, por el Segun-
do Jefe de Policía, 'Capitán señor Du-
que Estrada, los capitanes y tenientes 
al mando de estaciones. 
E l general Rivas, les hizo presente 
que sus propósitos eran hacer del 
Cuerpo de Policía una institución pu-
ramente civil , y que sea una verdade-
ra garant ía para el pueblo. 
En cuanto á los juegos, les hizo pre-
sente, que les prohibía que ningún Ca-
pitán n i teniente se concretasen á^la 
persecución del juego, que su misión 
era el decírselo para él tomar sus me-
didas. 
Se ha dispuesto que el Capitán de 
guardia en la Jefatura de Policía, per-
manezca en la misma desde las 6 P. M. 
hasta la mañana siguiente. 
Ayer noche fueron reportados por 
el nuevo Jefe de Policía, más de vein-
te vigilantes por infracciones del re-
glamento. 
¿ D E S A F I O ? 
Ayer, con gran másterio, fueron de-
tenidos dos caballeros mientras toma-
ban el licor de berro, tan bueno para 
catarros, bronquios y pulmones, y que 
se vende únicamente en tiendas y ca-
fés. 
¿Se t r a t a r á de un desafío? 
© B G R B T A R m O t e 
C A T A D O 
E n la Legación de Francia 
E l Jefe de Cancillería de la Secre-
tar ía de Estado señor Patterson, fué 
esta mañana á saludar al Ministro do 
Francia M. Souhart, con motivo de la 
conmemoración de la Toma de la Bas-
tille. 
Cablegrama 
, Buenos Aires, Julio 13. 
Sr. Manuel Sanguily, Secretario do 
Estado. 
Habana. 
Agradezco y retribuyo el saludo del 
Excmo. Sr. Presidente de Cuba y el 
de usted á los ilustres Delegados do 
las naciones de América huéspedes ar-
gentinos al inaugurarse la Cuarta 
Conferencia Internacional así como 
los votos que formula por la prospe-
ridad de la República por la paz y por 
la fecunda armonía americana. Salu-
do á usíted con mi consideración dis-
tinguida. 
Plaza, Ministro de Relaciones Ex-
teriores. 
S B G R G T i ^ R I A DO 
J U S T I C I A 
E l Dr. Pasalodos 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad del Oriente de la Haba-
na, el doctor Dámaso Pasalodos. 
Nombramiento 
E l Edo. Pedro G. de Medina ha si-
do nombrado Director de la Sección 
del Registro y Notariado con catego-
ría de Registrador de primera clase, 
cargo que venía desempeñando inte-
rinamente. 
Procurador 
Ha sido nombrado Procurador de 
Santa Clara el señor Carlos Canto y 
Cueto. 
OR L A S OFICINAS 
P A U A G I O 
Exequátur cancelado 
Ha sido cancelado el Exequá tur 
concedido en 23 de Julio de 1902 á 
favor del señor Manuel María Coll y 
Altabás, habil i tándolo para ejercer 
las funciones de Cónsul de España eu 
Cienfuegos. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la Repú-
blica sancionará hoy las leyes votadas 
por el Congreso, concediendo por la 
una un crédito de $50,000 para la 
construcción del acueducto de Ca-
banas, y ampliando en $£500,000 más 
el crédito consignado en Presupuesto 
para Sanidad 
Asuntos diferentes 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
visitaron hoy al general Gómez sepa-
ra Jámente el senador señor Pérez An-
dró y los Representanrtes señores Mas-
ferrer, Calleja y Fuentes. 
Asuntes de las Villas 
E l senador señor Pigueroa estuvo 
dando cuenta al señor Presidente de 
la República de varios asuntos rela-
cionados con la política en las Villas. 
Nombramiento 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado don Luís V. Abad, Jefe de 
la Oficina que ha de entender en la 
Exposición Agrícola Industrial, que 
se celebrará en la Habana en el in-
vierno próximo venidero. 
1 G O B E R N A C I O N 
Contra la "Havana Central" 
A v i r tud de instancia del Adminis-
trador de la Empresa de Q-as y Elec-
tricidad de la Habana, señor Zorrilla, 
y en vista de los informes emitidos en 
la misma por la Dirección General do 
Comunicaciones, y oido el parecer del 
Abogado Fiscal de la Secretaría de 
Gobernación, señor Secades, el Secre-
tario de dicho Departamento firmó 
ayer un Decreto diciendo: 
"Que no ha lugar á tomar en consi-
deración las reclamaciones entabladas 
por la Compañía "Havana Central 
Raihvard Compnry" en su comunica-
ción do 3 del año en curso pa-
ra que se le reconozca el derecha á 
Suministrar fluido eléctrico con desti-
no al alumbrado, calefacción y fuerza 
motriz, á empresas y particulares en 
el término municipal de la Habana, 
por cuanto no habiendo cumplido con 
las cláusulas de orden legal que estaba 
obligada á cumplir, conformo á los 
términos de la concesión ó permiso 
que se le había otorgado, se considera 
caducado su derecho. 
Concurso 
Se ha ordenado al Mayor General 
Jefe de la Guardia Rural, convoque á 
concurso por treinta días, para cu-
brir las dos plazas de Veterinario pa-
ra dicho Cuerpo, consignadas en el 
Presupuesto de 1910 á 1911. 
I N S T R U C C I O N P U B L a G A 
Decreto 
Es evidente que uno de los medios 
raíás eficaces de obtener el propio me-
joramiento, es el de tcónocer lo que en 
otros centros de civilización ha ser-
vido de norma, y experiencia para el 
éxi to de los altos empeños reformado-
res al servicio de la cultura pública, 
de igual modo que resulta por extre-
mo enaltecedor poder llevar á otras 
partes referenciias del grado de pro-
greso que hayamos alcanzado por 
esos mismos derroteros. En este sen-
tido, la creación de una Oficina de In -
formación y Oorespondencia, relativa 
á asuntos de enseñanzia, entre Cuba y 
el extranjero, acaso sea una de las in-
novaciones más beneficiosas que pu-
dieran' introducirse en el Departamen-
to de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, haciendo que ella sea el centro 
de donde partan moticias concretas de 
nuestros adelantos en m-ateria de edu-
cación y á donde afluyan informes y 
datos precisos de los establecimientos 
docentes de países extranjeros, que 
nos sirvan para apreciar los progre-
sos que en ellos se han verifteado. La 
comunicación con dicho Centro nos 
permit i rá , de una parte, exteriorizar 
los esfuerzos que aquí se vienen reali-
zando, así en la enseñanza primaria 
como en la superior y profesional, y de 
otra, i lústranos con el conocimiento 
de lo que en ellos el éxito ha consa-
grado ya, satisfaciemdo por ese me-
dio las frecuentes consultas de que ha 
•sido y es objeto la Secretaría, á ese 
respecto, y estimulando' y favorecien-
do los anhelos de mejoramiento' de 
cuantos se dediean á las labores pro-
fesionales, en el campo de la ense-
ñanza. 
Ya, entre nosotros, maestros meri-
tísimos y personas amantes de la cul-
tura, en número reducido por cierto, 
establecieron este intercambio inte-
lectual con instituciones extranjeras, 
ansiosas de ensanchar la esfera de ac-
ción de sus oonocimienitos; pero ese 
esfuerzo, aunque plausible y honroso 
•para quienes lo han llevado á cabo, 
•por ser aislado é individual, no ha po-
dido dar los resultados que son de de-
searse ens beneficio de la colectividad. 
Es preciso, pues, que la acción oficial 
reialioe esa labor. En Francia, por De-
creto de 9 de Marzo de 1904, se orga-
nizó la Oficina de información y estu-
dio de comunicaciones entre aquel 
país y el extranjero; y en otras nacio-
nes se han creado oficinas anák>ga¿s, á 
las que llegan comunicaciones de otros 
Estados, sobre materias de enseñan-
za, y de las cuales, á su vez, se envían 
en recaprocidaid noticias é informes 
de los progresos y reformas que en 
ella se efectúan con general prove-
cho. 
Todo aconseja que cu Cuba se pro-
ceda á organizar la expresada oficina, 
sin costo para el Tesoro Nacional, en 
la forma más adecuada al fin á que 
responden instituciones de esta índo-
le. Honroso y patriótico por demás 
para nosotros hacer llegar á otras 
partes, testimonios de nuestro perse-
verante esfuerzo en el orden educa-
cional, de nuestro sistema de ense-
ñanza, de los resultados obtenidos, de 
los éxitos de nuestro profesorado; del 
creciente prestigio de la escuela pú-
blica, de la instauración de reformas 
é innovaciones, y de cuanto dé exacta 
noción de lo que en este importante 
aspecto de la vida cubana hemos 
avanzado, habida cuenta del corto 
tiempo transcurrido desde la implan-
tación del nuevo régimen republicano 
en que vivimos. Asimismo será alta-
menta beneficioso, no ya solamente 
para el magisterio público que es tá al 
frente de nuestras aulas de instruc-
ción primaria, sino también para las 
demás instituciones docentes superio-
res, que en una oficina al efecto esta-
blecida lleguen las nuevas de los mé-
todos pedagógicos en vigor, de los sis-
temas y reformas que en otro países 
estuvieren ensayados y cuyos resulta-
dos puedan aquí apreciarse y perse-
guirse en vías de adelanto y de pro-
greso 
En v i r tud de todas estas considera-
ciones; haciendo uso de las facultades 
que me están conferidas y á propues-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes 
RESUELVO: 
Primero: Se crea en la Secretar ía 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes una "oficina de información y co-
rrespondencia sobre enseñanza , " la 
cual rad icará en la oficina de la Junta 
de Superintendentes de escuelas pú-
blicas 
Segundo: E l objeto de la "oficina 
de información y correspondencia so-
bre e n s e ñ a n z a " es el de facilitar á 
cuantas personas en la República lo 
soliciten, los datos, noticias, referen-
cias é informes que aspiren á conocer 
de la legislacón, admnistración jurs-
prudencia, sistemas de enseñanza, re-
formas y progresos sobre materia de 
instrucción pública en el extranjero, 
así como facili tar á las corporaciones 
y entidades de otros países lo que so-
bre las mismas materias del nuestro 
deseen conocer, para cuyo efecto di-
cha oficina establecerá y man tendrá 
comunicación y relaciones con sus si-
milares de otras naciones y con cuan-
tas instituciones de carácter docente 
faciliten el cambio de noticias y da-
tos de interés recíproco que sobre el 
asunto indicado se le pidan. 
Tercero : Auxi l iarán en las tareas 
encomendadas á la oficina que se es-
tablece, y los inspectores técnicos del 
Departamento de Instrucción Pública 
y Bellas Rrtes y el personal de la Re-
vista de Instrucción Primaria, en cu-
ya publicación se dará á conocer, en 
cuanto sea posible, la labor.que reali-
za la oficina que se crea. 
Cuarto: Los trabajos de dicha ofi-
cina correrán á cargo de la citada Se-
cre tar ía de la Junta de Superinten-
dentes, con la reglamentación que 
acuerde el jefe superior del Departa-
mento 
Quinto: Todas las personas que so-
liciten los datos é informes de que se 
ha hecho referencia, lo ha rán por con-
ducto de la oficina que se crea, usan-
do la siguiente dirección: "Sec re t a r í a 
de Instrucción Públ ica y Bellas Ar-
tes; Oficina de Información y Corres-
pondencia sobre Enseñanza . " 
Habana, 14 de Julio de 1910. • 
(f) JÓSE M. GOMEZ, 
Presidente. 
(f) Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
su marca para tabacos " E l Claribel ." 
Se ha negado á los Sres. Claret y 
Ca. (S. en C ) , la marca "Las Tres 
Anclas," para tejidos. 
Marcas de gaimdo 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado 
solicitadas por los señores Rosa Suá-
rez, Mateo Pérez Ramos, Sixto Pane-
que Infante, Miguel Escalona, Alma-
guer, Pánfi la Oharte, Claudio Martí-
nez, Waldo Batista, Manuel Perena 
Artiles, Manuel González Avilés, To-
más Soler Despapello, Antonio Batis-
ta Almarales, Ju l ián Pino, Rafael 
Guelbenzu y López, Eugenio Mesa, 
Fél ix Lorenzo y Suárez, Rafael del 
Risco Rodríguez, Felipe Pérez Galin-
do, Antonio Felipe y Rosario, Sunsio 
Hernández Buron, 
S E C R e T A R J i O l 
D B A G R I C U L T U R A 
E l coco 
E l Cónsul de la República en Cá-
diz, por conducto de la Secretaría d i 
Estado, nos facilita estas noticias: 
E l coco seco se viene importando 
en dicho puerto, con gran aceptación, 
Véase en qué forma: 
De Colombo (Ceilán) viene ya ralla-
do en grandes cajas de madera de 60 
kilos netos cada una. En las dulcerías 
de Cádiz sf adquiere con preferencia 
el coco en esa forma por resultar más 
económica á la par que más cómoda. 
Dicha mercancía se vende en plaza de 
96 á 115 pesetas los cien kilos. La pre-
paración se hace por medio de máqui-
nas especiales. E l mucho menor peso 
del coco rallado en relación á la fruta 
con su cáscara, hará tal vez pensar 
á los productores que no les conviene 
ese procedimiento. Pero deben tener 
en cuenta primero : que el menor pe-
so les favorece en el flete y en los de-
rechos; segundo: que al preparar el 
coco rallado se le extrae el 75 por 100 
del aceite tan aprovechable para la 
industria y tercero: que la rápida 
aceptación del coco seco en esa forma 
indica que es preciso seguir los nue-
vos procedimientos si se quiere concu-
r r i r al mercado con dicho fruto. 
Las cajas en que allí se recibe ol 
coco rallado, "están forradas interior-
mente con papel de estaño, y además 
otro papel grueso. 
En Cádiz se consume al año apro-
ximadamente cien cajas de coco seco 
rallado en la forma ya indicada. 
Otros centros de gran importancia 
sin duda ofrecerían al consumo ci-
fras de mayor consideración. 
Marcas industriales 
Se ha negado al Sr. Generoso Fer-
nández la marca " L a Francia," para 
cristales, lunas, molduras para cua-
dros, etc. etc. 
Idem al Sr. José Nolla Miralles la 
marca " E l Navio," para chocolate. 
Idem á los Sres. Planiol y Cagiga 
la marca " F e r r u b r ó n , " para pintu-
ras de todas clases. 
Idem al Sr. J . Alui ja la marca 
"'Salonsand," para un producto far-
macéutico. 
Idem al Sr. Ernesto Zimmermann 
la marca "Paracote," para papel usa-
do en techaduras. 
Se ha concedido á los señores Sa-
rasqueta. Quiñones y Ca. (S. en C ) , 
la marca "Hernan i , " para tabacos. 
Ldem aJ Sr, Garlos Blasco una mar-
ca titulada "Norma , " para tabacos. 
Idem á la Sra. Francisca Seycher, 
viuda de Gencr, en usufruto y la nula 
propiedad á la señora Lutgarda Ge-
ner, la renovación de su marca para 
cigarros " J o s é Gener y Batet ." 
Idem á la Havana Cigar and Tobac-
co Factories L t d . la renovación de su 
marca para tabacos titulada "Cla r i -
be l . " 
Idem á los Sres. Sarasqueta, Quiño-
nes y Ca. la inscripción de dos dibu-
jos para su marca de tabacos "Her-
nani . " 
Idem á da Havana Cigar and Tobac-
co Factories L t d . varios dibujos para 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
En el vapor " L a Champagne,, em-
barca para España, con el objeto 
de pasar una temporada al lado de su 
amante familia, el señor don Leandro 
Casas, socio de la conocida casa de co-
mercio que gira en Calimete bajo la 
razón social "Casas y S a r d i ñ a . " 
Deseamos al señor Casas un viaje 
muy feliz y que le sea todo lo grata 
que él espera, su temporal estancia al 
lado de los suyos. 
Sobrestaoite 
E l señor Manuel Caballero Torres, 
ha sido nombrado sobrestante encar-
gado de la conservación y reparación 
del tramo de carretera de Sagua á 
Quemados de Güines. 
Un aparato de Rayos X 
La Jefatura del cuerpo de bombe-
ros de Matanzas ha pedido á una casa 
de Alemania la instalación completa 
de un aparato de Rayos X para el 
Dispensario de niños pobres "Domin-
go L . M a d á n . " 
Este aparato se adquiere con el le-
gado de quinientos pesos oro español 
que hizo el señor Ignacio Novo y 
Montóte (q e. p. d.) 
Por un peso 
6 retratos imperiales c['e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
lÉLEGEÁMAS POB EL CABLE 
Servicio d© la Prensa Asociada 
ROO.SEVELT ENCOMIA 
E L FCGILISMO 
Nueva York, Julio 14. 
E n el número del Magazine "Out-
look," correspondiente al 16 del co-
rriente, publicará Mr. Roosevelt con 
su firma un editorial en el que habla | va hecha por los 
extensamente del pugilismo con moti-
vo de la lucha Jeffries-Johnson. 
E n dicho articulo, después de cele-
brar el boxeo, diciendo de él que siem-
pre lo consideró como un deporte vi-
ril que tiene un valor grande para el 
desarrollo de virtudes tan esenciales 
como el valor, la resistencia y el do-
minio de uno mismo, y de relatar que plaza, ascienden hoy a 68,303 tonela. 
LOS PIRATAS CHINOS 
ANIQUILADOR 
Hong Kong. Julio 14. 
Un cañonero portugnés ha obliga-
do á abandonar la isla de Colowan á 
los piratas chinos, muchos de los cua-
les fueron muertos. 
Fueron echados á pique dos juncos 
cargados de piratas que trataban de 
escaparse por mar y que se ahogaron 
todos. 
Varios cañoneros chinos vigilaban 
las operaciones realizadas por los por-
tugueses. 
E l conflicto provirb de una tentati-
portugueses para 
rescatar á algunos estudiantes chinos 
que habían capturado los piratas. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Julio 14. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
DE PR0VLNGIAS 
P l i N A R D E L * R I O 
(Por telégrafo') 
San Diego de los Baños, Julio 14. 
a las 5 a. m. 
Al D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Con objeto de saludar al prestigioso 
Secretario de Agricultura, don Fran-
cisco de P. Machado, llegaron anoche 
en automóvil á este poético balneario 
el señor Alberto González acompaña-
do de los señores Angel y José Igna-
cio Lezama, así como también del 
prestigioso concejal habanero Gusta-
vo Fino. E n el hotel '' Cabarrouy" les 
fué servida suculenta comida, siendo 
muy elogiaida la mesa por el hermoso 
decorado que presentaba. A las once 
de la misma noche y bajo torrencial 
aguacero partieron para esa capital 
satisfechos por tan grata excursión. 
También se encuentra en ésta el ilus-
tre senador por esta provincia gene-
ral Llaneras con objeto de reponer su 
salud algo quebrantada. Se hospeda 
en ci hotel "Cabarrouy." 
Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
Candelaria, Julio 14. 
á las 10 y 20 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta tarde sale una comisión com-
puesta del comandante Díaz Suárez, 
capitán Loran, por los veteranos; Lo-
ran y doctor Rivero por los conserva-
dores; comandante Ba.nguela. Piñei-
ro, Labandera, Ruíz, doctor Méndez, 
Rodríguez, por los liberales; á fin de 
entrevistarge poderes nación, para 
pedir sea resuelto en justicia la repo-
sición del Ayuntamiento de este pue-
blo. Los veonos de ésta en general 
confían en el DIARIO D E L A MARI-
na ayudará gestiones. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, Julio 14. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n este momento acaba de fallecer 
la distinguida y virtuosa señora Ame-
lia Ibarren, digna esposa del querido 
doctor Vicente Tomás. L a sociedad 




En Santiago de Cuba fué salvado 
un periodista, casi milagrosamcute, 
de una muerte segura. 
Un asesino le asestó una puñalada 
en el pecho. L a punta del instrumen-
to perforoeortante dio en un magnífi-
co reloj bachschmid y orión que lleva-
ba el agredido y el golpe sáliÓ fallido. 
Los relojes bachschmid y orión son 
exactos, seguros y fijos y loe recibe el 
señor francisco c. blanco, en aguiar 
ochenta y dos. 
Como ellos no hay otros^ ~ / 
él mismo, Roosevelt, había boxeado 
hasta hace pocos años, aunque con-
fesando que casi siempre con poco 
éxito, dice que lo considera muy útil 
para los niños y los jóvenes, y que tu-
vo la fortuna de contribuir á su desa-
rrollo entre los marineros y los solda-
dos de la nación. 
Recuerda Mr. Roosevelt en su ar-
tículo que siendo Comisario de la 
Policía de Nueva York, tuvo ocasión 
de experimentar que el boxeo hacía 
disminuir les crímenes, porque im-
pulsaba á la juventud á no utilizar el 
arma blanca, y afirma que el boxeo 
es un deporte que debe ser alentado, 
como tal y que hasta como profesión 
tiene su aspecto bueno, diciendo que 
entre los hombres cuya amistad y res-
peto estima en mucho, se encuentran 
varios pugilistas profesionales, entre 
ellos ^varios Champions del Ring. 
Cita después el hecho de que siem-
pre fué partidario de que se estable-
ciera una ley por la que fuera permi-
tido la celebración de luchas de boxeo 
con ciertas restricciones destinadas á 
resguardar el deporte de las brutali-
dades y otros males que en todas par-
tes han ido resultando en la supresión 
del pugilismo por premios y recuer-
da que á pesar de esas precauciones 
fué abusándo£e tanto, que siendo él 
Gobernador de este Estado, trabajó 
por conseguir que la ley fuese deroga-
da, hasta que lo logró. 
"Yo creo que, estoy seguro de ello, 
que eso que ha ocurrido en Nueva 
York, pasará también en toda la na-
ción y las luchas de boxeo por un pre-
mio en efectivo serán prohibidas, co-
mo deben serlo, en todos los Estados 
de la Unión." 
"Después que se prohibió el pugilis-
mo de esa clase en Nueva York, ha 
ido haciéndose peor; los premios por 
cuya posesión se combate son enormes 
y constituyen una poderosa fuente de 
inmoralidad, y hasta son preparadas 
de tal manera algunas veces, que re-
sultan un premio para el engaño al 
público, ó un premio casi tan impor-
tante para el vencido cemo para el 
vencedor, para el que fracasa como 
para el que obtiene el éxito. 
"Las apuestas, el juego sobre el re-
sultado de la lucha, son absolutamen-
te malsanos y la parte de las pelícu-
las relacionadas con el pugilismo, ha 
intreducido un nuevo elemento de ha-
cer dinero y de desmoralización.— 
Además de todo eso, la última lucha 
ha provocado un despliegue poco af or-1 
tunado y oportuno de antagonismo j 
de razas. Yo confío sinceramente en 1 
que la opinión pública se haga sentir 
de manera tan efectiva, que resulte 
de su movimiento de protesta la ga-
rantía de que éste será el último com-
bate de pugilismo de premio que se 
efectuará en los Estados Unidos. Y se-
ría digno de admiración que se encon-
trase algún método para impedir la 
exhibición de las películas de esa lu-
cha." 
ELECCION PRESIDENCIAL 
Bogotá, Julio 14. 
L a Asamblea Nacional ha señalado 
el día de mañana, 15 del corriente, pa-
ra elegir al nuevo Presidente de la 
República. 
E l candidato que hasta ahora reúne 
mayores probabilidades de resultar 
triunfante es el doctor José V. Con-
cha, que fué Ministro de esta Repú-
blica en Washington y desempeña en 
la actualidad ©1 mismo cargo ante el 
gobierno francés. 
AGASAJOS A LOS DELEGADOS 
Buenos Aires, Julio 14. 
E l presidente de la República, señor 
Alcorta, y sus Ministros, efectuaron 
ayer una recepción en Palacio en ho-
nor de los delegadcs á la Conferencia 
Pan-Americana. 
Hoy comenzará la Conferencia á 
celebrar sus sesiones regulares. 
ENCIMA DE PARIS 
París, Julio 14. 
E l aviador Champel cruzó sobre es-
ta ciudad ayer al obscurecer, en un 
atrevido vuelo desde Juvisy y Sain-
trouville, una distancia de veinte mi-
llas. 
FALLECIMIENTO DE ÜN 
HOMBRE D E NEGOCIOS 
Londres, Julio 14 
Ayer falleció en esta, el doctor Les-
lie Dodd Ward, Vicepresidente de la 
Compañía de segures de vida "Pru-
dential. '' 
CONCURSO D E A L T U R A 
Bournemouth, Inglaterra, Julio 14 
Se efectuó ayer el concurso de al-
tura de Inglaterra en aeroplanos; el 
aviador fian ees M. León Morane, que 
ganó el premio de velocidad en la se-
mana de aviación de Reims, alcanzó 
„ 4J.00 pies en un mononlano Bleóot , 
das, contra 58,493 ídem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 14. i 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80i/2. • , 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/?d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. , 
VENTAS DE VALORES j 
Nueva York, Julio 14. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 523,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadoa 
Unidos. 
MARCELINO M A R T I N E Z 
Gran depósito almacén de Bril lan-
tes sueltos á granel. Joyería con Bri -
llantes, fina. Joyería sin brillanteSi 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA EN 1889 
Muralla 37, altos Teléfono 685 
Gran existencia en Relojes Suizoe 
para .señoras y caballeros. 
E l Reloj A . B . C. y Caballo de Ba-
talla. Fábr ica creada hace I d l años. 
NECROLOGIA. 
Dolorosamente . impresionados J»*_ 
mos asistido al sepelio de la que . ea 
vida fué virtuosa dama, consecuente 
amiga é incansable benefactora d« 
muchos seres, que, en ella encontraron 
solícita protección. 
Nos referimos á la llorada desapa-
rición de la señora Br íg ida Martínez 
viuda, de Arredondo, vocal y Vicese-
cretario de la Sociedad Protectora de 
Niños, Plantas y Animales, "Bando 
de Piedad," de la Isla de Cuba. 
Era tan dulce y buena, tan noble-
mente piadosa, que su recuerdo per-
dura rá entre cuantos tuvieron ocasión 
de recibir los consuelos y auxilios dé 
su alma generosa. 
¡ En paz descanse la benefactora d** 
ma 1 
llegados á " L a Moderna Poes ía ." 
Un Lance de Amor, por Alejandro 
Dumas, (padre.) 
La Bola de Nieve, por ídem. 
La Paloma. Adán, por idem. 
Fernanda, por idem. 
Las Lobas de Machecul, por ideto. 
La Boca del Infierno, por idem. 
Amaury, por idem. 
E l Capitán Pablo, por idem. 
Catalina Blum, por idem. 
El Hijo del Presidiario, por idem. 
Paulina y Pascual Bruno, por idem. 
Cecilia de Mareilly, por idem. 
La Mujer del Collar de Terciopelo, 
por idem. 
Los tres Mosqueteros, por idem. 
Una noche en Florencia, por idem. 
Acté, por idem. • , 
Los Hermanos Corsos, por idem. 
Los Casamientos del Tío Olipo, pof 
idem. 
^Sultaneta, por idem. 
Dos dramas del Mar, por idem. 
La Princesa Plora, por Idem. 
Xapoleón por idem. 
E l Horóscopo, por idem. 
Recuerdos de Antony. por idem. 
E l Narrador de Cuentos, por ideflL 
Tres Maestros, por idem. 
El Capi tán Pánfilo, por idem. 
La Dama de las Camelias, por Alí* 
jandro Dumas (hijo.) 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Novena á la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
E l d í a 15, á las ocho y media de la ma-
ñ a n a , c o m e n z a r á la novena. 
Se suplica la asistencia á los devotos. 
E l P á r r o c o . — L a Camarera. 
A i t -13 3d-l!í 
T 6 M A D ^ B E L E N ^ 
E l domingo p r ó x i m o ce lebra rá , la ôn?,'®g 
g a c i ó n del Pa t r i a r ca San J o s é , los cuito» 
acostumbrados en honor de su excelso I 
t rono. 
A las 7 se e x p o n d r á Su Div ina 
tad ,y se d i r á l a misa de C o m u n i ó n ^ 
c á n t i c o s y á las 8 y cuarto misa c a n t a a » 
y s e r m ó n . 
^ A . M. D. * ^ v A <A 
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diente C o $ 
Yo os puedo asegurar que no fué un 
matrimonio de conveniencia. General-
Ujentc t'-ta clase de mat-nnonio.s es la 
que da mejores resultados, porque como 
quiera que ninguno de los contrayen-
tes suele sentir pasión por el otro, am-
ibos hacen su santísima voluntad y ja-
más pierden el tiempo en pedirse ex-
plicaciones enojosas. Cada uno sabe á 
•maravilla el papel que está desempe-
ñando, y con cubrir las apariencias, co-
sa bien fácil por cierto, todo queda en 
casa, como vulgarmente se dice. 
Pero este matrimonio de que os voy 
á hablar, repito que no se hizo por 
cálculo ni mucho menos, y me consta, 
porque intervine como testigo en dicha 
.unión, que los novios se adoraban en-
tonces y todo hacía creer que la feli-
cidad haría su nido en el nido de los 
recién casados. 
Pero ¡ay ! que el más sabio se equi-
voca en estas cuestiones de amor y el 
ciego mocosuelo se deleita jugando con 
nuestros pobres corazones, siempre dis-
puestos á dejarse herir por los dardos 
de la aljaba. 
Pedro y María se juraron cariño 
eterno. 
—¿ Me amarás siempre como hoy, ni -
ña de mis ideales? 
—¡ Siempre! 
—¿Te aburr i rás algún día de ta ma-
ridito santo? 
—¡ Nunca! 
—¿Me lo prometes? 
—No; te lo juro. 
—¡Oh, que feliz me haces, mi i ra-
ría ! ¡ Qué suerte la que tuve al tomarte 
por esposa! ¡Bendita sea la hora en 
que puse mis atrevidos ojos en los 
ojos tuyos y del choque de las miradas 
surgió este amor incomparable y vo-
raz ! 
Y mientras se arrullaban locos de 
entusiasmo, por el abierto balcón entrá-
base un rayo de luna romántico y 
«uave. 
Pero como no hay mal que cien años 
dure n i dicha que no se acabe, una 
cierta mañana del mes de Junio Ma-
ría se quejó de los dientes. 
Y esa mañana María le dijo á su 
esposo: 
—De hoy no pasa, Pedrito; yo no 
puedo resistir más este dolor espan-
toso. 
—Pues nada; hoy mismo vé á casa 
del dentista. 
— S í ; esta tarde sin falta iré, aun-
que tú no sabes lo que me i r r i t a per-
der tres ó cuatro horas, que siempre 
se pierden en los recibidores de lo« 
odontólogos. 
—No te importe. Ante todo es t u sa-
lud, monina mía. 
—]Qué bueno eres, Ped r ín ! ¿Por 
qué te querré 'yo tanto? 
—Por eso • porque soy muy bueno. 
Demasiado bueno y demasiado ino-
oonte:-' ' ; ' 
Por espacio de un mes todos los días, 
ski dejar uno, María salía de su casa 
á las dos de la tarde, sin que jamás se 
le ocurriese regresar antes de las siete. 
—¿Cómo vienes á estas horas?—so-
íiía preguntar de vez en cuando sn ca-
chazudo esposo. 
—¡Calla, por Dios [—-contestaba 
ella, sin inmutarse.—Si es cosa de mo-
rirse esperando. Nada menos que tres 
limpiezas y cuatro orificaciones tuve 
que aguantar hasta que me llegó el 
turno. 
—¡ Pobrecita! 
—¡ Ah si no fuese por parecerte me-
or, yo te juro que no volvía! 
—Pues no vuelvas, que á mí siempre 
i re me pareces bien. 
—Sí, pero. . . 
Mujeres, no olvidéis que una caricia 
á tiempo vale más que cien promesas. 
* 
» * 
Pero como el malo es más fácil de 
atrapar que un cojo, cátense ustedes 
que una noche se descubre el enredo. 
Un amigo de Pedrito fué el encar-
gado de abrirle los ojos. 
—¿No sabes? Esta tarde tuve el gus-
to de saludar á t u esposa. 
—¿Sí? 
—Sí. Yo la veo muy á menudo. 
•—¿Te estás arreglando alguna 
muela ? 
—¿ Eh? 
—Sí, porque la pobrecita va allí á 
á arreglarse la boca. 
—¿A arreglarse la boca? Yo no sa-
bía que los aires del Vedado arregla-
ban la boca. 
—¿Cómo los aires del Vedado? 
—Naturalmente. 
—¿Pero dónde diablos has visto á 
mi mujer? ¿No fué en casa del den-
tista ? 
—No; fué en el parque del Vedado. 
—¡ Cielos! 
—Chico, sentiría haber cometido una 
indiscreción. . . 
—De ninguna manera. No sabes 
cuánto te agradezco la noticia. 
Como todas las tardes, aparecióse 
María alegre y desenvuelta bien dadas 
las seis. 
—¡ Hola, maridito de mi alma! ¿ He 
tardado mucho? 
El , mordiéndose las uñas y golpean-
do el suelo con los pies, apenas si pudo 
contestar. 
—No, bonita mía . . . 
—Pero, /.qué te pasa? ¿Se puede sa-
ber qué te pasa? 
—Nada, mujer. . . . A mí no me pa-
sa nada. . . ¿ Había mucha g^nte hoy ? 
—Como todos los días. 
—¿Y tuviste que esperar muchas 
operaciones ? 
—Como siete. 
—.¡Cuánto lo siento! 
—¿De veras? 
—Sí, encanto de mi alma, porque de 
hoy en adelante vas á tenerte que arre-
glar toda la boca. 
—¿ Cómo ? 
— Y ponerte dentadura nueva. 
—¿ Qué estás diciendo, Pedi^t^? 
—¡Que eres la sinvergüenza n. ís 
grande que he visto en mi vida, y que, 
á Dios gracias, soy dueño de unos pu-
ños formidables que van á deshacer en 
un momento el trabajo de todos los 
Oentistas del mundo! 
Dijo, y de la trompada que soltó por 
poco si desalquila la boca para siem^ 
pre. 
- Hubo gritos de angustia, puntapiés, 
súplicas é insultos. 
Y hubo un Juez de Corte que tasó la 
paliza en veinte pesos moneda ameri-
cana. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a conquista, del aire: los "mjeetinlg's" de Rouen y de Betheny (Reims), 
Después del naufragio aéreo del "Deutsciilaiid."—Las mujeres y 
aviación.—La revista " E l F í g a r o . " 
la 
La semana de aviación de- Eouen 
terminó el día 27 de Junio. Todos los 
vencediores han sido italianos, á ex-
cepción de iDickson, que es inglés. 
Hay que hacer remarcar que todos 
los "pionniers" de la aviación renun-
cian á volar en los concursos y que se 
consagran exclusivamente al estudio 
de la teoría. 
Parece que el número de aviadores 
íranceses disminuye. 
La primera jornada del concurso 
de aviación celebrado en la planicie 
histórica de Be-theny, ee marcó con un 
aocidente, en el que el aviador Wach-
tei: encontró la muerte. 
"Wáchter fué el primero que se ele-
vó con su monoplano Antoniette el 
día 3 del .oorriente, comienzo del 
"meeting," luchando bastante tiem-
po contra el fuerte viento; la l luvia le 
obligó á descender. 
Por la tarde volvió á comenzar sus 
vuelos y los ejecutaba admirablemen-
te cuando se produjo una explosión. 
Las dos alas del monoplano se re-
plegaron hacia io alto y el aparato se 
precipitó al suelo con la rapidez del 
raye. E l desgraciado piloto murió ins-
tantáneamente , á los ojos de los es-
pectadores, entre los cuales ee encon-
traban su mujer y su hija. 
E l accidente se a t r ibuyó á la rup-
tura de los hilos metálicos que soste-
íiían las alas, debilitados después de 
los esfuerzos violentos de la mañana 
resistiendo el aire. 
Han tomado parte en las pruebas 
del aeródromo de Betheny setenta j 
dos máquinas de 13 tipos diferentes. 
Entre los concurrentes se contaron 
Hubert Lathara, el Conde de Lambert, 
R-oger Sommer, y otros 'bien conoci-
dos. 
Los premios llegaron á la suma de 
doscientos cincuenta mil francos. 
•̂ 1 naufragio del dirigible "Deutsch-
l a n d " entre los árboles de Teutober-
gemvald, cerca ^e Osnabrück, ha ma-
tado la idea del transporte de viaje-
ros por medio de globos, en Alemania, 
á lo menos por cierto tiempo. 
La Compañía propietaria del dir igi-
ble "Deutsehland'7 procederá inme-
diatamente á su reconstrucción para 
ponerlo en servicio dentro del plazo 
más breve posible. , 
Sin embargo, ¿cuántas personas 
responderán á la llamada de la Com-
pañía para su próximo viaje, después 
de las terribles ansiedades del viaje 
último ? 
Ese desastre ha dado un terrible 
golpe al prestigio del tipo r ígido, sis-
tema "Zeppelin," en materia de cons-
t n i ce i on es a e ron áu ticas. 
E l fracaso del primer viaje con pa-
sajeros está tan cerca del del "Zeppe-
l i n " del ejército en Whitsuntide, que 
al inventor costará gran trabajo per-
suadir á los expertos que el tipo rígi-
do es verdaderamente práctico, sobre 
todo bajo el pumfco de vista mil i tar . 
E l aviador Harmon ejecutó el d ía 
29 de Julio un nuevo vuelo, llevando 
consigo á su mujer, que montaba por 
primera vez en aeroplano. 
E l aparato, un biplano Farman, se 
lovantó con facilidad y el piloto se 
elevó en seguida á una altura aproxi-
mada de cinciuenta pies. 
La señora Harmon, algo emociona-
da á la salida, pronto recobró su san-
gre fría, pues saludaba al pasar á sus 
amigos, haciéndoles gestos entusias-
tas desde lo alto. 
Después de haiber subido á cien 
pies, aproximadamente, el aviador 
"amateur" descendió y a terró ligera-
mente á algunos pies del "hangar." 
Su mujer saltó muellemente á tierra, 
sonricúte y pareciendo seutirse muy 
dichosa mientras sus amigos la felici-
taban calurosamente. 
"Voy á comprar un aeroolano—di-
jo—para mi sola; espero poder pilo-
larlo convenientemente después de 
haber recihido algunas lecciones de 
mi marido. Es magnífico poder volar; 
las sensaciones que se experimentan 
no pueden ser traducidas." 
"He experimentado sensaciones ab-
solutamente nuevas. Volveré á comen-
zar; pero deseo esa vez subir mucho 
más alto. La aviación deja muy a t r á s 
al automovilismo." He aquí lo que di-
jo la Sra. Willdam K . Vanderbilt, des-
pués de un vuelo en aeroplano ejecu-
tado con el avkdor Clifford B. Har-
mon, en un biplano Parman. 
La señora Vanderbilt bajó sin ha-
berse emocionado' de ese vuelo, y eso 
que por poco entra en colisión el apa-
rato Ftarman con otro Curtiss pilota-
do por Russell, un aviador novicio. 
La duración del vuelo fué relativa-
mente corta, pues el motor no funcio-
nó como deseaba ei piloto, quien juz-
gó una reparación necesaria, efec-
tuando el descenso. 
Los dos viielos citados, el de la se-
ñora Harmon y el de la señora Van-
derbilt, han causado extraordinario 
entusiasmo entre las damas america-
nas, que asaltan con peticiones á los 
aviadores para lograr subir al espa-
cio. 
E l último número de la revista se-
manal, tan en boga en la Habana, " E l 
F í g a r o , " que hemos recibido puntual-
mente, viene selectamente provista de 
material escogido, literario y art íst i-
co, de los que dam fama y nombradía 
á un periódico. 
También dedica mucha parte del 
número lil t imo á deportes, que hoy 
por hoy constituyen un elemento in-
dispensable en cualquier revista que 
desee estar bien clasificada. 
Las fotografías de las "Copas M i -
chel in" que se han de disputar este 
año, donadas por los famosos cons-
tiiTctores para pruebas sensacionales, 
adornan una de las páginas de " E l 
F í g a r o . " 
E l " m a t c h " de boxeo Jeffries-
Johnson tiene también su espacio en 
la citada revista, completando el tex-
to notables fotografías inéditas del 
famoso " m a t c h " celebrado en Reno 
(Nevada.) 
E l amigo. Catalá, director actual de 
" E l F í g a r o , " que es un periodista 
avisado y con un gran temperamento 
innovador, da cada día maj^ores ali-
cientes á la revista deeana, que lejos 
de decaer se sostiene más interesante 
que nunca. 
SCANUEL L . DE L I N A R E S . 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio de la casa calle 8 
número 8Y2, en el Vedado. 
En la casa de salud " L a Benéf ica" 
fué asistido de una herida punzante en 
la región palmar izquierda, de pronós-
tico grave, el blanco Manuel Taboada, 
vecino de Moreno 59. 
Esta lesión la sufrió con una barilla 
de lavar botellas en la fábrica de cer-
veza Palatino. 
E l hecho fué casual. 
A la Policía Secreta denunció ayer 
don Vicente Pérez González, vecino de 
Concordia 25, que en la madrugada de 
dicho día le sustrajeron de su habita-
ción dos gargantillas de oro, valuadas 
en 42 pesos moneda española, ignoran-
i do quién ó quiénes fueran los ladrones. 
^ O ZSSL "MS O 
Anoche se efectuó en el escenario 
del "Mol ino Ro jo" la tercera exhibi-
ción del boxeador americano Jack 
Ryan, quien se bat ió con Cristóbal 
Arias, de Guantánamo, al que venció 
después de una serie de trompadas 
colosales, que acabaron con el atleta 
Arias. 
Hoy volverá á luchar Ryan con 
otro de los pugilistas inscriptos. 
CRBNIGA DE POLICIA 
IA NUEVA CONSPIRACION 
E l agente de la Secretaría de Go-
bernación, Juan Ortiz, que ha sido 
uno de los principales instrumentos 
de la policía secreta para el descubri-
miento del plan de varios individuos 
para alzarse en armas contra el Go-
bierno, fué nuevamente citado ayer 
para comparecer en el Juzgado de 
instrucción de la sección segunda, 
donde permaneció más de dos horas 
prestando declaración. 
Una vez que terminó de declarar, 
el señor Juez decretó su detención y 
dictó auto remitiéndole al vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
Este auto del señor Juez parece no 
fué cumplido, pues el Jefe de la Poli-
cía Secreta, cumpliendo—.según se di -
ce—órdenes superiores, se hizo cargo 
del detenido y se lo llevó á su oficina, 
donde permaneció toda la noche y en 
la que aún se encuentra hov. 
NOTICIAS VARÍAS 
La negra Felipa Alvarez Ortega, de 
70 años de edad, vendedora de flores y 
vecina de San Nicolás 105, fué condu-
cida ayer tarde á la tercera estación de 
policía, á petición de don Manuel Fer-
nández García, residente en Prado 
126, acusándola de haberle pagado dos 
f racciones de billetes de la Lotería Na-
cional que aparecían premiados, pero 
que al examinarlos, observó que éstos 
estaban falsificados. 
La acusada dice que dichos billetes 
se los entregó un pardo desconocido en 
la Manzana de Gómez, quien le ofreció 
una peseta para que se los cobrara. 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistida anoche la mestiza 
Ana Alvarez Rodríguez, vecina de 
Virtudes 47, de una intoxicación origi-
nada por fósforo industrial, de pronós-
tico grave. 
Dice la Alvarez que atentó contra 
su vida por encontrarse aburrida. 
Ayer tarde, un teniente de la 12.a 
estación de policía, cumpliendo manda-
miento del Juzgado Correccional del 
tercer distrito, practicó un registro en 
la casa Jesús del Monte 177, domicilio 
del blanco José Rovirosa Ruiz, ocu-
pando clichés, unas papeletas nu-
meradas del 1 al 100; siete papeletas 
de la rifa la Aduana, y una lista con 
apuntaciones. 
A Manuel Llerena García, residen-
te en O'Reilly 23, altos, al apearse ano-
che de un tranvía de la línea del Ce-
rro y Aduana, en Cuatro Caminos, le 
sustrajeron del bolsillo del pantalón 
un reloj de plata y un portamonedas 
con dinero. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Policía del Puerto 
E l Inspector de la Adua.na Fél ix 
González dio cuenta esta mañana á la 
policía del Puerto, de que el capataz 
de Muelle Pablo 'Segrera Arias, al 
descubrir unas cajas de buebles que 
estaban cubiertas con un encerado en 
el muelle del quinto Distrito, encon-
t ró nna caja de car tón conteniendo 32 
estuches de prendas vacías. 
Dichos estuches se cree seato de la 
caja que fué fracturada y robada el 
dia 4, perteneciente á la casa de Co-
res y marcada " J . C. número 10." 
El sargento de la Policía del Puerto 
Sebastián Ceballos. levantó acta dan-
do cuenta al juez correspondiente. 
Juan Lloret patrón de la goleta 
cubana " A m i s t a d , " que se encuentra 
atracada al muelle de Tallapiedra, dió 
cuenta á la policía del Puerto que de 
su camarote le han hurtado un baúl 
conteniendo ropas de su uso, seis pe-
sos plata y varios documentos. 
Se ignora quién sea el autor. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Eabana, 14 Julio de 1910. 
A las 11 de ta m a ñ a n a 
Plata esisafíola, S7% á 98 V. 
Calderilla (en oro: 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110 P. 
Oro americaao con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á á.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1.11 Y . 
Armando Badía y Lastra, de 6 años 
de edad, veeino de Factoría 58, sufrió 
| la fractura incompleta del brazo iz-
q.uierdo, de pronóstico ^rave. 
Cienfuegos azucarero 
De un extenso estado compilado por el 
s e ñ o r .T. A . Bosque, corredor de la plaza 
de Cienfuegos, extx-actamos los sig-uientes 
datos: 
Mol i e ron en l a ú l t i m a zafra 32 centrales 
de aquella j u r i s d i c c i ó n , los que produjeron 
1.935,021 sacos de a z ú c a r de guarapo y 
87,052 id. de mie l , ó sea en j u n t o 2.022^073 
sacos. 
t a e x p o r t a c i ó n a l c a n z ó á 1.634,502 sacos 
a z ú c a r de guarapo y 55,990 i d . de mie l , fo r -
mando u n t o t a l de 1.690,492 sacos. 
Las existencias que quedaban en aque-
l la plaza el 30 del pasado a s c e n d í a n á 
300,519 sacos de a z ú c a r de guarapo y 31,062 
id . de mie l , en j un to , "331,581 sacos. 
E n el estimado hecho en 30 de N o v i e m -
bre, se asignaba á la zafra de este a ñ o 
u n to t a l de 2.042,000 sacos, resul tando la 
p r o d u c c i ó n menor en unos 20,000 sacos que 
la calculada, cant idad verdaderamente i n -
significante comparada con la m a g n i t u d de 
los guarismos á que se refiere. 
C a l c ú l a s e aproximadamente el consumo 
local en 40,000 sacos, contra 46,097 en 1909 
y 29,087 en 1908. . * 
E l promedio de los precios á que se ven-
dió el a z ú c a r en aquella plaza, fué de 
69.4S.1|3 cts. arroba, s in envase 73.34 cts. 
en sacos de 12 arrobas y de 73.0383 cts. en 
sacos de 13 arrobas. 
E l va lo r t o t a l del a z ú c a r exportado fué 
de SIS.259.782-26, sin envase, de pesos, 19 
millones 278,848.39 en sacos de 12 a r ro -
bas y de $19.199,540.97 en i d . de 13 arrobas. 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.00 á IGVi-
Compuesta 12 .^ á 13.^4 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza. despinta-
do, quintal 7.1/2 á 8.00 
Surtido, @, . . . . 25 rs. 16.010 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, se^ún 
mareas, de 62.00 á 65.60 
lovSmiento marítimo 
E l Argentino 
Según nos avisan sus consignata-
rios señores J. Balcells y Compañía. 
Amargura número 34, este buque se 
ha visto obligado á suspender su sali-
da por causas inevitables, en New 
Orleans. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
>, 15—Texas, avre y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cád iz y escalas, 
i . 16—Eger. H a m b u r g o y escalas. 
„ 18—Mér ida . N e w Y o r k . 
» 18—México . Veracruz y Progreso. 
II 1S—Brasilcf Barcelona y escalas. 
„ 1 9 — M a r t í n S&enz. New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 19—Constantla. H a m b u r g o y escalas. 
,1 19—Dania. H a m b u r g o y escalas. 
„ 20—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 20—Gracia. L ive rpoo l . 
,, 20—Numantia . Hamburgo . 
>. 21-—Antonina. Puer to M é x i c o . 
„ 2 4 — M a r á K o l b . G é n o v a y escalas. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navar re . Saint Nazaire . 
i> 2—Cayo Boni to . Amberes y escalas. 
,1 3—Danla. Tampico y escalas. 
,1 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Jul io . 
1, 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. N e w Y o r k . 
,1 16—Noruega. Veracruz y escalas. 
11 16—Texas. Progreso y escalas. 
17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Mér ida . Progreso y Veracruz . 
„ 19—México . N e w York . 
„ 19—Constantia. Veracruz y escalas. 
„ 19—E>ania. Veracruz y escalas. 
>i 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 2 0 — M a r t í n S á e n z . Canarias y escalas. 
„ 23^—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 21—Antonina. C o r u ñ a y escalas, 
i , 25—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 28—Louisiane. V i g o y escalas. 
Agosto. 
>, 2—La Navar re . Veracruz. 
„ 4—Dania. V i g o y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
A l a v a I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las € de la tarde, para Sagua y Cal-
b a r i é n , regresando los s á b a d o s por l a m a ñ a -
na. — Se despacha á bo rdo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a l b a r l é n . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 13 
Para Boston vapor a l e m á n Rheingraf . 
Para Matanzas vapor a l e m á n S igmar ingen . 
D í a 14 
Para Gu l fpo r t goleta amer icana E e a r l 6 f 
Aberdeen. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 14 
Para New Y o r k vapor americano Havana , 
por Zaldo y Ca. • 
SUQÜES CON EíiGISTRO A B I E R T O 
Para New Y o r k vapor i n g l é s Grangewood, 
por L o u l s V . P l a c é . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey , por Zaldo y C.a 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l M . Calvo, por 
M . Otaduy. 
Para Saint Nazai re y escalas vapor f r a n -
c é s L a Champagne, por E . Gaye. 
BUQ¥ES D E S P A C H A B A S 
D í a 3 3 
Pa ra Matanzas vapor a l e m á n S i g m a r i n -
gen, por Schumann y T i l l m a n n . 
De t r á n s i t o . 
Para Gul fpor t goleta amer icana E a r l o f 
Aberdeen, por Salvador Pra ts . 
E n lastre. 
Para K n i g h t s K e y y escalas vapor a m e r i -
cano M i a m i , por G. L a w t o n Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
Pa ra Boston vapor a l e m á n Rheingraf , por 
A . J. M a r t í n e z . 
1 caja tabacos. 
155 tercios y 146 barr i les de tabaco. 
Provisiones 
Precios pagad'os ho 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latíus de 23 Ibs. qt l 
En latas de 9 Ibs., qt l 
En latas de 4% Ibs. qtl . 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla 




De Murcia . . . . . . 
Almendras. 










De Méjico, negros . . 
Del país 





y por los si-
IS.i-i á 13.12 
á 14.V2 
1 5 . á 16V2 
3.05 á 3.10 
3.V± á 3.1A 
á 4. Vi 
á 5.00 
25.00 á 35.00 
á 3 i . y 2 





3.1/4 á 3.1/2 




24.00 á 25.00 
m i l i m y [ mico [SUBE 
DECANATO D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
Eepública Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptimo número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161/G. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vico' 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Naeiona]-
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajas, señor Carlos Arnold-
Cónsul, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Amoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amai-gura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana, Julio de 1910. 
A los señores Accionistas de la So-
ciedad Anónima 
" L A KlíGüI-.AUORA" 
Por orden del s e ñ o r Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el domingo 17 del corriente, á las 12% 
del d ía , t e n d r á lugar en el domic i l io de l a 
Sociedad, A m i s t a d n ú m . 124, l a j u n t a gene-
r a l que prescriben nuestros Estatutos . 
Recomendamos l a m á s pun tua l asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior . 
I n fo rme de la C o m i s i ó n de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes admin i s t ra t ivos . 
Habana, Ju l io 14 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de ios Héros . 
8105 3t-14 3d-15 
GEL COMERCIO DE LA HABANA 
O E P A R T A M E N T O D E A H O K K O S 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abier to el abono 
de los intereses devengados en el t r i m e s -
tre que t e r m i n ó el d í a 10 del actual , co-
rrespondientes á las L ib re t a s de d e p ó s i t o 
n ú m e r o s 1 a l 154, ambos inclusives. L o que 
se avisa á los s e ñ o r e s Tenedores de las 
mismas á fin de que se presenten con sus 
L ib re tas en las Oficinas de este Depar t a -
mento, los d í a s laborables, de 8 á 10 a. m. , 
de 12 á 5 y de 7 á 9 p. m . 
Habana, 12 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
8003 5t-12 
A S O C I A C I O N 
DE 
Por acuerfio Ge la D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
el domingo 17 del corriente, á la una da 
la tardo, en los salones del Centro E ú s -
karo—Prado 92—la Jun ta general o r d i n a -
r i a que previene el a r t í c u l o 34 del Regla-
mento, pa ra lo cual ci to á los asociados. 
E n d icha Junta , en la que los s e ñ o r e s 
asociados p o d r á n t r a t a r de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la A s o c i a c i ó n , se lee-
r á la Memor ia , se d a r á cuenta de la ges-
t i ó n de l a D i r e c t i v a en el a ñ o social da 
1909 y 1910 y se p r o c e d e r á á la e l ecc ión 
parc ia l de Di rec t iva . 
Habana, 8 de Ju l io de 1910. 
E l Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 2058 4-13 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade* 
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGÜÍAR N. 108 
N. G E L A T S . y C O i y i P , 
Í5A2ÍQÍJEUOS 
754 156-13J 
0 UL ÜLUÜ1VI 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todas 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
7 prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para rruis informes dirijan-
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A M E R A S 
Una quincena de bodas. 
Empezará mañana con la unión, an-
te los altares, de la señorita Esther 
María Feliú y el joven Isidro Chacón. 
Dos bodas habrá él sábado. 
En Monserrate, á las ocho y media 
de la noche, se celebrará la de la seño-
ri ta María de Jesús Meneses y Cómas 
con el joven é ilustrado doctor Peri-
cle-s Serís de Latorre. 
Y en Belén, á las nueve, el matrimo-
nio de Julita Jo r r ín y Enrique Gul-
mell, ambos del gran mundo. 
Ceremonia de alta elegancia. 
Los novios se t ras ladarán después al 
gran central Merccditas, en Caballas, 
para pasar las horas primeras de su 
luna de miel. 
E l lunes otra boda. 
Es la de la señorita Georgina Aballí 
y el joven Rafael Cortés, que se cele-
brará en la parroquia de Monserrate, 
con carácter íntimo, á las nueve de la 
noche. 
Y la última boda de Julio, la de la 
gentilísima Emelina Vivó y el amigo y 
compañero muy querido Miguel Angel 
Mendoza, señalada, como ya se ha 
anunciado repetidas veces, para el 
veintiocho en el aristocrático templo 
de la Merced. 
Será apadrinada por la respetable 
madre de la novia, la señora Antonia 
García de Vivó, y el padre del novio, 
el ilustrado caballero don Luis Mendo-
za, director de la Escuela de Pintura. 
Testigos. 
Por la novia: él señor Enrique F r i -
tot y los doctores Raimundo Menocal, 
José Alemán y Ernesto Aragón. 
Por el novio: el doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Justicia; el señor 
Nicolás Rivero, director del DIARIO DE 
LA MARINA; el doctor Rafael Fernán-
dez de Castro; y el señor Lucio Solís, 
nuestro querido jefe de redacción. 
Anuncia el simpático celega de La 
Discusión que durante la ceremonia 
nupcial, y como cumplido homenaje á 
una amistad consecuente y á un afecto 
muy sincero, tocará el .órgano el gran 
compositor cubano Rafael Pastor, y 
además, concurrirá la orquesta muni-
cipal que dirige el profesor Guillermo 
Tomás, de quien huelgan elogios. 
La crónica, en pleno, se reunirá esa 
noche en la Merced. 
Por deber y por simpatía. 
De amor. 
Es una grata nueva. 
Se trata del compromiso de la gra-
ciosa é interesante señorita María Lu i -
sa Gispert y el distinguido joven Anto-
nio Martín, hermano político del se-
ñor Hubert de Dlanck, ilustrado di-
rector del Conservatorio 'Nacional. 
H i j a es la novia del que fué el rec-
to magistrado y excelente caballero 
don José María Gispert. 
Sea enhorabuena! 
Los que vuelven. 
En el vapor Savana, que arribó 
ayer á nuestras playas, llegaron las se-
ñoritas Berta, Margarita y Laudelina 
Machado, las bellas hijas del brigadier 
Gerardo Machado, Inspector General 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica, en compañía de su señora ma-
dre, la distinguida dama Elvira Ma-
chado de Machado. 
Y llegó también, después de corta 
ausencia, el coronel Domingo Lecuona, 
gobernador de Matanzas. 
Un viajero más. 
Es un antiguo amigo y compañero, 
el joven y distinguido escritor domini-
cano Rafael Galván, que seguirá viaje 
á Méjico para representar al importan-
te periódico Las Novedades, de Nueva 




No pasa día sin una despedida. 
En el vapor Saratoga, que sale para 
Nueva York el sábado de la entrante 
semana, embarcará la distinguida da-
ma Ana Martos de Echarte en compa-
ñía de su encantadora hija Angelita, 
una de las señoritas más celebradas 
del mundo habanero. 
Se dirigen á Stamf ord para una tem-
porada que so prolongará hasta el 
otoño. 
Felicidades! 
Confirmado el rumor. 
La fiesta de un distinguido diplomá-
tico á que hice referencia días pasados 
no es otra que la que ofrecerá el miér-
coles de la semana próxima el doctor 
Ricardo Gutiérrez Leé, Encargado de 
Negocios de Colombia, en su hermosa 
residencia de la barriada del Vedado. 
Objeto principal de la fiesta es con-
memorar el centenario de la indepen-
dencia de aquella república. 
Se ha hecho una extensa invitación 
tanto entre el mundo diplomático y ofi-
cial como entre los más distinguidos 
elementos de la sociedad habanera. 
No faltaré. 
P. P. C. 
A su casa veraniega de Santa María 
del Rosario se ha trasladado la distin-
guida señora Isabel Ravelo viuda de 
Hernández en compañía de su hija, la 
señorita Adolfina Hernández, tan 
amable y tan graciosa. 
Pasarán en aquel delicioso lugar los 
meses que restan de la estación. 
Las fiestas del Carmen. 
Se celebrarán el sábado, con el luci-
miento que ya se ha hecho tradicional, 
en la iglesia de San Felipe, asistiendo á 
éllas Monseñor González Estrada, 
nuestro ilustre Prelado. 
También asistirá el Obispo de Cien-
fuegos, el respetable y bien querido 
Monseñor Aurelio Torres, quien pro-
cede, como todos saben, de la Comuni-
dad de los Carmelitas Descalzos. 
Ha venido expresamente desde la 
Perla del Sur para preesnciar la fiesta. 
En la iglesia del Espí r i tu Santo se 
celebrarán el domingo los cultos que 
•anualmente se dedican á la Virgen del 
Carmen. 
Yo agradezco á la Camarera, la ca-
ritativa Salud Guzmán, su atenta in-
vitación. 
Prepáranse también á celebrar la 
festividad de la excelsa Virgen en la 
iglesia del Carmelo, en el caserío de 
Cojímar y en otros muchos lugares 
donde se guarda sagrado culto á Nues-
tra Señora del Carmen. 
Pero entre todas estas fiestas, las del 
sábado, en la iglesia de San Felipe, re-
sul tarán una grandiosa solemnidad. 
A propósito. 
La gentil y bellísima Carmelina 
Guzmán, que está de días el sábado, 
no podrá recibir á sus amistades n i ce-
lebrar fiesta alguna á causa del luto 
que guarda por reciente desgracia de 
familia. 
Así, por expreso encargo, me apresu-
ro á hacerlo público. 
Del carnet. 
Anuncia el simpático confrére de E l 
Mundo que ha si-do pedida la mano de 
la bella señorita Julia Alvarez por el 
correcto caballero Manuel Mourin. 
Pronto, la boda. 
Desde hace varios días guarda ca-
ma, aunque su mal no reviste, por for-
tuna, gravedad alguna, la amable y 
distinguida dama Rosalía Abreu. 
Se ha hecho cargo de su asistencia el 
deputadíj especialista doctor Justo 
Verdugo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
De temporada. 
La distinguida familia de Alvarado 
se encuentra desde principios de sema-
na en Sarda Amalia, su espléndida 
quinta de Arroyo Apolo, donde se pro-
pone pasar el verano. 
Después retornará á su elegante re-
sidencia del Prado. 
Arturo Ferrer. 
Se trata de un modesto joven cuya 
vocación decidida por el sublime arlo 
lo llevará á conquistar un nombre y 
escalar un puesto entre los cantantes 
cubanos. 
Posee el joven Ferrer una voz de 
barítono que ha merecido elogios de 
personas peritas que han tenido opor-
tunidad de apreciar, en su casa de Zan-
ja 67, sus relevantes facultades artís-
ticas. 
¡ Ojalá que una mano protectora '.d-
case de la oscuridad en que vive á ese 
artista que es toda una esperanza! 
Una invitación recibo. 
Es del amable amigo Aurelio Noy, 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes, para el almuerzo campestre 
que ofrecerá el domingo en Arroyo 
Apolo, en la finca Nuestra Señora del 
Rosario. 
Se ha señalado para celebrarlo una 
hora fi ja. 
A las once de la mañana. 
• 
* * Traslado. 
Desde el Vedado, donde residía en la 
elegante Villa-Dmninica con su distin-
gunda familia, acaba de trasladarse á 
la casa de Prado número ocho el esti-
mable caballero don Bernardo Alva-
rez. 
Me complazo en comunicar la noti-
cia á las amistades de esa simpática fa-
milia donde brilla, por su gracia y por 




E l banquete en Miramar de la Co-
lonia Francesa en celebración de la 
gloriosa fiesta nacional del 14 de Ju-
l o 
Concierto en los salones del Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Y la retreta del Malecón. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Muralla 37^ A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S€>« 
O A C E T I L . L . A 
Alberto Garrido.— 
Esta, noche se ofrece en Martí una 
extraordinaria función en honor del 
más popular artista del quinteto Japo-
nesita: Alberto Garrido, el inimitable 
' ' negrito' 
No puede ser más interesante el 
programa combinado por el simpático 
beneficiado. Helo aqu í : 
Primera parte 
1. — S i n f o n í a por l a orquesta de R ica r -
do Ramos, que d i r ige M o i s é s S i m ó n , 
d a n z ó n " E l N e g r i t o de M a r t í , " Romeu. 
2. — U n a interesante pe l í cu la . 
3. — H a z a ñ a s de M a x Linder , famoso c ó -
mico i n g l é s de l a casa P a t h é . 
4. — E l gracioso e n t r e m é s , o r ig ina l del au -
t o r y actor A l b e r t o Garr ido , t i t u l a d o : 
" E l Fan tasma de A t a r é s . " 
4 . — P r e s e n t a c i ó n del aplaudido b a r í t o n o 
Juan Carvaja l , que c a n t a r á , la cele-
brada romanza " L a m í a b a n d í e r a . " 
Segunda tanda 
1. —Sinfon ía . ' 
2. — U n a sensacional p e l í c u l a . 
3. —Grandioso estreno, 1,000 p i é s , p r i m e -
r a vez en Cuba, " R e c o n c i l i a c i ó n de 
Enemigos." 
4. —Estreno del e n t r e m é s , o r i g ina l del ac-
to r y autor s e ñ o r A lbe r to Garr ido, se-
gunda parte del "Fantasma de A t a -
r é s : " " L a Venganza de Barbar i to . " 
5. -—Presen t ac ión del aplaudido tenor de 
ó p e r a s e ñ o r J. Andreu , que c a n t a r á , 
diferentes n ú m e r o s de las ó p e r a s 
"Bohemia," " C a v a l l e r í a Rust icana" y 
"Payasos." 
6. — L e c t u r a por el s e ñ o r Ruper de l a 
c o m p o s i c i ó n á. Gar r ido escri ta por el 
i lus t rado per iodis ta premiado en el 
"Ateneo" de la Habana, s e ñ o r Salva-
dor Quesada. 
Tercera tanda 
1. — S i n f o n í a . 
2. —Dos preciosas p e l í c u l a s . 
3. — P r e s e n t a c i ó n del aplaudido actor se-
ñ o r L ó p e z R u í z , con su aplaudido 
cuadro, l levando á, escena el juguete 
c ó m i c o en un acto o r ig ina l del i n s -
p i rado autor s e ñ o r V i t a l Aza, t i t u l a -
da: " E l S u e ñ o Dorado." 
4. — E l cuar te to aplaudido de "Floro ." 
5. — P r e s e n t a c i ó n del g r a c i o s í s i m o m o n ó -
logo "Gran Escuela de Cojos." 
I m i t a c i ó n de 20 t ipos de diferentes co-
jeras, d e s e m p e ñ a d o por el popular actor 
s e ñ o r Manue l Banderas. 
Con el programa que antecede y la 
popularidad de Garrido, el éxito es se-
guro. 
Hoy habrá en Mart í un lleno feno-
menal. 
Nacional.— ' 
Lleno hasta no quedar una sola lo-
calidad desocupada estaba ano-che el 
gran teatro, por ser miércoles de mo-
da. La graciosa comedia de V i t a l 
Aza, " L a caza del oso," regocijó 
grandemente á la concurrencia por 
sus eómiicas situaciones y su diluvio 
de chistes. 
Esta noche, á petición^del público 
se pondrá en escena, erección doble 
y por úl t ima vez, la bonita comedia 















de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 
F OEM ARA ÉPOCA EN LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
P O E L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O I T m 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E R O P A Y S E D E R I A 
EN L A GRAN TIENDA 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del i n t e r io r de la Isla nos las pi-
lan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, A fin de poder servirlas con acierto 
f r t f r 
t 




J i . 1 
E l sábado, estreno de '^iSu Excelen-
cia ," también de Vi t a l Aza. 
No decae un sólo día la animación 
en favor de eate culto espectáculo. 
Payret.— 
" L a Revoltosa," "Carceleras" y 
"Los chicos de la Escuela," integran 
hoy el programa. A l final de la ter-
cera tanda se efectuará un sensacio-
nal " m a t c h " de boxeo á 6 rounds" 
entre John Budinich, campeón de Sud-
América y el Johnson cubano. Hay 
gran animación por presenciar esca 
lucha. 
Mañana será un acontecimiento el 
estreno de la zarzuela " L a Hermana 
Piedad," libro del insiigne Jacinto 
Benavente. E l papel de "Sor Piedad" 
estará á cargo de la hermosa tiple 
María Luisa Villegas. 
Se ensaya sin descanso la preciosa 
operdta francesa "Misa Helyet t ." 
Albisu.—• 
Esta noche cubrirá el programa la 
siempre bella ópera de Verdi, " L a 
Traváa ta , " donde tiene Aída Gonza-
ga ancho campo para lucir sus gran-
des facultades. 
Debutará , batuta en mano, el maes-
tro director y concertador señor Ro-
dolfo G-onzaga. 
•Mañana, gran beneficio de la aplau-
didísima " d i v e t t e " Esperanza Iris, 
con la centésima representación de 
" L a Viuda Alegre." Las familias se 
disputan las localidades y todo hace 
esperar un lleno desbordaníte. Bien 
lo merece la insustituible y deliciosa 
" A n a de Grlavaris." 
Politeama.— 
E l iculto y ameno espectáculo de Ro-
sas, obtiene cada día más aceptación. 
Tanto las películas como- la Venus 
americana, en sus nuevos cuadros, re-
sultan atrayentes. 
El sábado debuta rá Cunning, el 
hombre misterioso para el cual no hay 
rejas, ni cadenas, ni candados. Pre-
sentará actos sensacionales. 
ActualidadJes.— 
'Gusta el cuadro parlante dirigido 
por Claudio Cuesta y obtiene muchos 
aplausos el quinteto del gracioso Si-
mancas, el que pondrá esta noche en 
primera y tercera tandas las bonitas 
obras " Y vino P i n z ó n " y "Todo por 
el honor." 
En segunda tanda, Tomás Kerr. 
exéntrico violinista, y los "Negritos 
de Palatino." 
E l martes próximo, "deburt." de los 
Asiiers y de la pareja hispano-ameri-
cana. 
Y en camino más novedades que 
traen los infatigables Santos y A r t i -
gas. 
Alhambra.— 
La Comparsa de la Bxdla, zarzuela 
de ÉL de Luis y M. de Mas, y música 
del maestro Mauri, estrenada anoche, 
alcanzó un buen éxito, tanto por su l i -
bro como por la música. 
Hoy se repite la misma obra en la 
primera tanda que será otro lleno. 
La segunda tanda se cubre con La 
Muñeca de Besorte, obra donde tr iun-
fa la aplaudida tiple Blanquita Váz-
quez, y para cubrir la tercera se ha 
elegido E l Bobo Bunibero, zarzuela 
del conocido autor Serondo. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela de actualidad La Barba del Tío 
Samuel, obra en la cual habrán un 
gran boxeo entre dos champions. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la banda municipal en el concierto 
de esta noche de ocho á diez en el 
Malecón: 
1, — M a r c h a Mr. Bradt, T o m á s . 
2. —Ober tura Ruy Blás , Mendelssohn. 
8.—Aire« caracter í s t i cos , Moszkowsky. 
(a) Alemania , (b) Rusia. 
4. — S e l e c c i ó n de Siegfried, "Wa&ner. 
5. —Capricho L a Herrería en el Bosque 
Michaelis, T o m á s . 
6. — A u Moulin, Gi l l e t . 
7. — M a r c h a Lorraine, Janne. 
Bohemia 
Nos visita, como de costumbre, es-
ta bella publicación y después de in-
sertar infinidad de grabados y un 
texto exquisito, dice á sus lectores lo 
siguiente : 
Que desde el próximo mes reparti-
rá á sus suscriptores " L a Ult ima 
Moda," que trae, además del pa t rón 
cortado y 'láminas en colores, hoja de 
texto con modelos de bordados, etc., 
etc. 
Bel>a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -




bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.*— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. —- Dos tandas diarias. 
A las ocho: tres proyecciones cinema-
tográficas y la comedia Las Casas de 
Cartón.—A las nueve: sección doble 
la comedia Los Secretos del Divorcio. 
GRAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: La Revoltosa. — A las 
nueve: Carceleras. — A las diez: Los 
Chicos de la Escuela. 
A l final de la tercera tanda un 
maich de boxeo entre Juan Budinich 
y el Jack Jhonson cubano. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
ópera en cuatro actos titulada La Tra-
viata. 
TEATRO MARTI.— 
Gran función extraordinaria á be-
neficio del notable actor señor Alberto 
Garrido, con un programa variado. 
SAIJON-TEATRO ACTtTAI.IDAMS. 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
SEVILLA GARDEN,— 
Cinematógrafo desde las siete,hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: La Comparsa de la Bulla. — A 
las nueve: La Muñeca de Resortes. — 
A las diez: E l Bobo Rumbero. 
MOLINO ROJO.—Cine, Zarzuela y 
Variedades. — Punción diaria, por 
tandas. — A las ocho y cuarto en 
punto: estreno de la obra titulada La 
Corte del Salchichón. Presentación do 
la Rosarina. — A las nueve: segunda 
representación de La Corte del Salchi-
chón. Presentación de la Rosarina. 
Sensacional encuentro entre los bo-
xeadores Jack Ryan y uno de los bo-
xeadores cubanos que aceptaron el re-
to de dicho señor. 
I M H L B M I I R O J O 
Hoy, gran acontecimiento deporti-
vo. Sensacional encuentro entre el 
notable boxeador americano Mr. Jack 
Ryan y uno de los boxeadores cubanos 
que ha aceptado el reto. — Gran éxito 
de la Rosarina. 
A las ocho: Gran acontecimiento. 
Estreno de La Corte del Salchichón. 
zarzuela que alcanzará un gran éxito, 
—Una película. — Nuevos bailes y 
couplets por la afamada Rosarina. 
A las nueve: Segunda representa-
ción de La Corte del Salchichón. —-
Una película. — Nuevos bailes y cou-
plets por la Rosarina, aclamada y sin 
r ival primera bailarina. — Sensacional 
boxeo entre Mr. Jack Ryan y nn cu-
bano. 
Hoy no se cabe en el Molino Rojo. 
ANUNCIOS VAHíoS 
Peluquería "DÍJBio 
Desea un operario apto para ^ r 
liñas, haoer algo de postizo v í119,1. 
que 
n n  
piere peinar señoras, mejor. ^ 81 Sl1' 
L a retribución es según sepa el 
se presente. 
OBISPO 103 
C 2061 4 13 
C l í n i c a de c u r a c i ó n T s i f i l i t i ^ 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En eota Clínica ae cura la sinila 
días por lo greneral, y de no ser aat *n 
deruelTe al cliente el dinero de coniarnt? 
con lo que se estipule. niMa4 
Conceptos gratuitos sugeridas por «ntu 
des poco afectas & mí procedimlect 
obligan — con pena — í producirme rtf ^ 
modo. Teléfono: 612«. Qe ««l» 
Jl. 1 1930 
A R T I S T A S T E A T R A L E S —* 
Se acaban de rec ib i r de Mi l án mallas a 
aerpo entero, de seda, h i lo y a lgodón m 
l ias de a rmar y p in turas . Precios roba-
dos. M u r a l l a 48, M . Alonso. Ja 
4-14 8065 
¡Se v o l v i ó loco! 
Par í s liquida 5,000 fluses á 69 y 
cts., $1, $l1//2 y $2, son de doble pre, 
ció; 250 sombreros adornados para ni, 
ñas á 1, l1 /^ y 2 pesos, son de 2, 3 y 
4 pesos, y los mamelucos á 30, 40 y 5o 
centavos. 
Vayan enseguida á Caliano 81. 
Nota.—Acaban de llegar las coleĉ  
cienes de trajes finos y capotas para, 
niños de dos meses 'á tres años. 
C. 2054 alt. 3-12 
D" Perdomo 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele , SIfiles t ra tada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De IJ 
á, 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 26-1 Jl. 
LIBROS DE MISA 
Tenemos un g ran sur t ido, modelos nue* 
vos, precios sin competencia. Sinesio So-« 
ler y Ca., O 'Rei l ly 91. 8046 8-13 
RETOCADORES DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-t 
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly nú-
mero 91. 8047 8-13 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera, con ricos vestidos borda* 
dos y sencillos pa ra iglesias y casas par-
t iculares . O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8044 8-13 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De meta l , dorados y plateados, se aca-
ba de rec ib i r un g ran sur t ido, precios mó-
dicos. O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 8-13 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡¡QUE RICO ES!! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De ven ta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " Depósi to: 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apartado 
1405. A . Agu l ló . 
7647 26-5 Jl. 
(X 
C A R N E A D O 
¡ O J O ! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, T e l é f o n o n ú m . 9399. Son ,ló9 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá , b a ñ o sin te-
ner que esperar. 




Venta especial de Sombri-
llas, en colores y blancas, lava-
bles, á la mitad de su valor. 
NOTA.—Abanicos de seda, 
pintados, á 60 cts. uno y dos 












- T E L E F O N O 3 4 8 119, O B I S P O . 
c 2077 5 t - l4 
FRANCESES 
p a r a n i ñ a s , e n p i e -
l es de c h a r o l , g l a -
c é , l o n a b l a n c a y 
c o l o r o s c u r o :: :: 
GT 
AMERICANOS 
c o n m e d i o t a c ó n , 
p a r a n i ñ a s , precio-
sos es t i los , h o r m a s 
e x l u s i v a s de esta 
c a s a :: :: :: " :: 
O B I S P O Y S A R S 
T E L E F O N O S 3 3 2 7 Y 1710 A 
c 2016 J. 6 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seacíll-i ád apiicur. 
C 1:062 5t-13—Im-l? 
D e -venta: en las r r i n e i j i a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OfíNTKAL, Ajjuur y Ourapui. 
C 1846 26 5 
